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Практичне заняття 1 
ЛІЦЕНЗУВАННЯ АВТОТРАНСПОРТНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ

Мета заняття: ознайомлення з переліком документів та правилами їх оформлення для отримання ліцензії на здійснення господарської діяльності з міжнародних автотранспортних перевезень.
1. Основні положення
Ліцензування на автомобільному транспорті спрямовано на визначення початкових і поточних умов надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів, а також найважливіших параметрів обслуговування.
1.1. Завдання ліцензування на автомобільному транспорті:
- сприяння становленню сучасного ринку послуг, розвитку автомобільного транспорту і стимулювання впровадження нових видів послуг;
 - підвищення ефективності використання транспортних засобів; 
 - створення конкурентного середовища; 
- захист прав споживачів і ринку послуг від небезпечних перевезень; 
 - забезпечення соціальних стандартів транспортного обслуговування;
- забезпечення використання сертифікованого і дозволених для використання транспортних засобів; 
- забезпечення доступності послуг і підвищення якості транспортного обслуговування;
- забезпечення допуску автомобільних перевізників до перевезення пасажирів транспортними засобами на комерційній основі шляхом їхньої попередньої перевірки на відповідність вимогам ліцензійних умов.
Підтвердження відповідності перевізника вимогам ліцензійних умов здійснюється органом ліцензування шляхом перевірки перевізника по місцю його розташування або надання перевізником органу ліцензування сертифіката відповідності послуг з перевезення пасажирів автобусами ліцензійним умовам.
Ліцензування автоперевезень проводиться відповідно до Закону України «Про ліцензування визначених видів господарської діяльності» від O1.06.2000 р. № 1775-ІІІ  (далі — Закон про ліцензування). Закон про ліцензування  містить два види господарської  діяльності по наданню послуг автотранспортом, що підлягають ліцензуванню:
1)	 надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом загального користування (крім надання послуг з перевезення пасажирів і їхнього багажу на таксі);
1)	 надання послуг з перевезення пасажирів і їхнього багажу на таксі.
Ліцензування на автомобільному транспорті загального користування спрямовано на визначення початкових і поточних умов надання послуг з перевезень, а також найважливіших параметрів обслуговування споживачів. Ліцензія видається на господарську діяльність з надання послуг щодо перевезення пасажирів і вантажів на наступні види робіт:
- надання послуг з внутрішніх перевезень пасажирів автобусами;
 -  надання послуг з внутрішніх перевезень пасажирів на таксі;
-  надання послуг з внутрішніх перевезень пасажирів легковими автомобілями на замовлення;
—  надання послуг з внутрішніх перевезень вантажів вантажними автомобілями, причепами і напівпричепами; 
- надання послуг з міжнародних перевезень пасажирів автобусами;
- надання послуг з міжнародних перевезень пасажирів на таксі;
- надання послуг з міжнародних перевезень пасажирів легковими автомобілями на замовлення;
- надання послуг з міжнародних перевезень вантажів вантажними автомобілями, причепами і напівпричепами.
1.2. Органом ліцензування господарської діяльності, пов'язаної з наданням автопослуг, є Головна державна інспекція на автомобільному транспорті. На цю установу покладаються завдання забезпечення державного контролю за дотриманням перевізниками усіх форм власності вимог законодавства про автомобільний транспорт і забезпечення безпеки автомобільних перевезень, а також функції ліцензування надання послуг з автотранспортних перевезень, контроль за дотриманням суб'єктами господарювання ліцензійних умов. Орган ліцензування приймає рішення про видачу ліцензії або про відмовлення в її видачі в термін не пізніше 30 календарних днів  з дати надходження заяви про видачу ліцензії і документів, прикладених до заяви. Потрібно звернути увагу на той факт, що ліцензія на надання послуг з міжнародних перевезень пасажирів або вантажів надає право автомобільному перевізникові надавати послуги з внутрішніх перевезень пасажирів або вантажів. Слід мати на увазі, що згідно із ст. 29 і 33 Закону України « Про автомобільний транспорт» від 05.04. 2001 р. №2344 -ІІІ , автомобільним перевізником є суб'єкт господарювання, який відповідно до законодавства й отриманої ліцензії надає послугу відповідно до договору про перевезення вантажу або пасажира транспортним засобом, що використовується ним на законних підставах.
1.3. Ліцензійні умови являють собою перелік організаційних, кваліфікаційних та інших спеціальних вимог, обов'язкових для виконання при здійсненні виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню.
Ліцензійними умовами визначені:
*	кваліфікаційні та інші вимоги до водіїв транспортних засобів;
*	технічні та інші вимоги до транспортних засобів, що використовуються у проведенні господарської діяльності з надання послуг по перевезенню пасажирів і вантажів;
—	організаційні вимоги до ведення господарської діяльності з надання послуг щодо перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом.
Ліцензійні умови є обов'язковими для виконання суб'єктами господарювання незалежно від організаційно-правових форм і форм власності, що надають автопослуги й одержали ліцензію.
Обласні автотранспортні управління і Українське бюро з ліцензування автомобільних перевезень не мають повноважень на видачу ліцензій на здійснення господарської діяльності з надання послуг і на проведення контролю за дотриманням ліцензіатами ліцензійних умов.
1.4. Порядок  процедури ліцензування передбачає, що суб'єкт господарської діяльності подає в орган ліцензування пакет  наступних документів:
1)	заява на видачу ліцензії (встановленого зразка), в якій повинні надаватися такі відомості:
а)	відомості про суб'єкта господарської діяльності  — заявника:
 - найменування, місцезнаходження, банківські реквізити, ідентифікаційний код — для юридичної особи;
 - прізвище, ім'я, по батькові, паспортні дані (серія, номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання), ідентифікаційний номер фізичної особи — платника податків та інших обов'язкових платежів  — для фізичної особи;
б)	вид господарської діяльності, на ведення якого заявник має намір одержати ліцензію;
2)	до заяви на одержання ліцензії додається копія свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності або копія довідки про внесення в Єдиний державний реєстр підприємств і організацій України, засвідчена нотаріально або органом, який видав оригінал документа.
3) відомості за підписом заявника — суб'єкта господарської діяльності про відповідність матеріально-технічної бази, необхідної для підтримки належного технічного стану транспортних засобів і проходження технічного огляду автомобілів, забезпечення проведення медичного огляду водіїв, або копії договорів на проведення цих робіт у разі відсутності власної бази і фахівців;
4)	засвідчена у встановленому порядку копія документа, що підтверджує відповідний рівень освіти посадової особи, яка відповідає за експлуатацію і технічний стан транспортних засобів (для юридичних осіб з кількістю автомобілів 10 і більше);
5)	список власних або орендованих транспортних засобів із означенням типу, марки, моделі, державного номера, повної маси (пасажировмісності), року випуску, номера  посвідчення про реєстрації транспортного засобу або тимчасового реєстраційного талона, оформленого ДАІ, що можуть бути допущені до надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів у межах України і відповідних міжнародних перевезень;
6)	засвідчені заявником — суб'єктом господарської діяльності копії документів водіїв, які працюють з наймання з юридичними (з кількістю автомобілів до 10 одиниць) і фізичними особами, про наявність необхідної кваліфікації, своєчасності проходження медичного обстеження;
6)	засвідчені заявником  — суб'єктом господарської діяльності копії свідоцтв про реєстрацію власних транспортних засобів і тимчасових реєстраційних талонів на орендовані автомобілі, оформлені ДАІ для юридичних (з кількістю автомобілів до 10 одиниць) і фізичних осіб;
8)	засвідчені у встановленому порядку копії страхових документів, що підтверджують наявність у перевізників обов'язкових видів страхування;
9) засвідчена у встановленому порядку копія документа, що підтверджує закінчення  водіями спеціальних курсів міжнародних перевізників в установах, перелік яких установлений Мінтрансом (для надання послуг по міжнародних перевезеннях пасажирів і вантажів), і курсів водіїв, допущених до перевезення небезпечних вантажів, у разі використання спеціалізованого рухомого складу.
У термін не пізніше 10 робочих днів з дати надходження від суб'єкта господарювання заяви про видачу ліцензії (із доданими до нього відповідними документами) органом ліцензування приймається рішення про видачу ліцензії (або про відмовлення в її видачі). Підставою для відмовлення у видачі ліцензії може бути: недостовірність даних у документах, поданих заявником для одержання ліцензії;
— невідповідність заявника, згідно з поданими документами, ліцензійним умовам, встановленим для виду господарської діяльності, зазначеного в заяві про видачу ліцензії.
У разі відмовлення у видачі ліцензії на підставі виявлення недостовірних даних у документах, поданих заявником про видачу ліцензії, суб'єкт господарювання може подати в орган ліцензування нову заяву про видачу ліцензії не раніше ніж через три місяці з дати ухвалення рішення про відмовлення у видачі ліцензії.
У разі відмови у видачі ліцензії на підставі невідповідності заявника ліцензійним умовам, установленим для виду господарської діяльності, зазначеного в заяві про видачу ліцензії, суб'єкт господарської діяльності може подати в орган ліцензування нову заяву про видачу ліцензії після усунення причин, що стали основою для відмовлення у видачі ліцензії.
Повідомлення про ухвалення відповідного рішення направляється (видається) заявникові (суб'єктові господарювання) у письмовій формі протягом трьох робочих днів з дати його прийняття.
Після цього суб'єкт господарювання не пізніше тридцяти календарних днів від дня направлення йому органом ліцензування повідомлення про ухвалення рішення про видачу ліцензії повинен внести відповідну плату за видачу ліцензії і звернутися в орган ліцензування для одержання оформленої ліцензії. У противному разі (якщо протягом 30-денного терміну вищевказаних дій від суб'єкта господарювання не надійде) орган ліцензування, який оформив ліцензію, має право скасувати рішення про її видачу або прийняти рішення про визнання такої ліцензії недійсною.
До ліцензій на надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом загального користування і з перевезення пасажирів і їхнього багажу на таксі органом ліцензування видаються ліцензійні картки на кожен автомобільний транспортний засіб. Ліцензійна картка є бланком строгої звітності і засвідчує відповідність транспортного засобу ліцензійним вимогам. У неї заносять реєстраційні дані ліцензії і автотранспортного засобу.
За аналогією з ліцензією, ліцензійна картка, видана на транспортний засіб відповідно до ліцензії на право ведення господарської діяльності, пов'язаної з наданням послуг з міжнародних перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом, підтверджує право використання даного транспортного засобу для надання відповідних послуг, пов'язаних із внутрішніми перевезеннями пасажирів і вантажів.
Ліцензії на надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом загального користування і з перевезення пасажирів і їхнього багажу на таксі видаються терміном на 5 років. Плата за видачу ліцензій встановлена в розмірі 20 не обкладуваних податком мінімумів доходів громадян (340 грн.).


2. Завдання до виконання практичної роботи
1. Ознайомитися з основними положеннями до практичного заняття.
2. Проаналізувати завдання ліцензування та умови ліцензування.
3. Скласти перелік документів, що подаються в орган ліцензування.
4. Проаналізувати зміст відомостей, які необхідно надати в документах, що подаються до органу ліцензування.

Контрольні запитання
1. На які види господарської діяльності з міжнародних перевезень видається ліцензія?
2. Яка установа є органом ліцензування господарської діяльності з надання автопослуг?
3.Що являють собою ліцензійні умови?
4. Які документи подають із заявою на видачу ліцензії?
5. Який термін дії ліцензії на надання послуг з перевезення вантажів і пасажирів?


Практичне заняття 2 
ВИДИ СТРАХУВАННЯ ПРИ МІЖНАРОДНИХ ПЕРЕВЕЗЕННЯХ

Мета заняття: ознайомлення з видами страхування на транспорті та встановленим порядком їх здійснення при виконанні міжнародних автомобільних перевезень вантажів і пасажирів.
1. Основні положення
Правові основи страхування в Україні визначені Законом України «Про страхування» від 07.03.1996 р. №85/96 – ВР  (далі – Закон про страхування).
1.1. Страхування цивільно – правової відповідальності
Обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів спрямовано на забезпечення відшкодування шкоди, заподіяної життю, здоров'ю і майну потерпілих при експлуатації наземних транспортних засобів на території України. Порядок здійснення цього виду страхування визначає  Закон України «Про обов’язкове страхування цивільно –правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» від 01.07. 2004 р. №1961 - ІV.
Суб'єктами страхування цивільно-правової відповідальності є страхувальники, страховики, особи, цивільно-правова відповідальність яких застрахована, Моторне (транспортне) страхове бюро України (далі — М(Т)СБУ) і потерпілі. Об'єктом обов'язкового страхування є майнові інтереси, пов'язані з відшкодуванням страхувальником, цивільно-правова відповідальність якого застрахована, шкоди, заподіяної життю, здоров'ю, майну потерпілих у результаті експлуатації транспортного засобу.
Страховим випадком є подія, в результаті якої заподіяна шкода третім особам під час дорожньо-транспортного випадку, що відбулася при участі забезпеченого транспортного засобу і внаслідок якої настає цивільно-правова відповідальність особи, відповідальність якого застрахована договором.
Розміри індивідуальних страхових платежів визначаються страховиками самостійно шляхом базового платежу і коригувальних коефіцієнтів.
Базовий платіж і коригувальні коефіцієнти розраховуються М(Т)СБУ на підставі статистичних даних.
Для заохочення безаварійної експлуатації транспортних засобів при оформленні договорів обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності більше ніж на півроку страховики мають право застосовувати коефіцієнти страхових тарифів залежно від наявності чи відсутності страхових випадків з вини осіб, відповідальність яких застрахована, у період дії попередніх договорів обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності, тобто застосовувати бонус-малус. Бонус-малус — це система націнок або знижок до базової ставки страхового тарифу при укладанні договору на термін більше ніж  на півроку, за допомогою якої страховик коригує страхову премію залежно від того, чи були страхові випадки стосовно об’єкта страхування у визначеному проміжку часу чи ні.
Обов’язковий ліміт відповідальності страховика — це грошова сума, в рамках якої страховик зобов’язаний зробити виплату страхового відшкодування відповідно до договору страхування. 
Види договорів обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності:
	внутрішній договір обов’язкового страхування, що діє винятково на території України;
	договір міжнародного обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності, що діє на території країн, зазначених у таких договорах.
Договори обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності можуть укладатися на таких умовах:
	страхування відповідальності за шкоду, заподіяну життю, здоров’ю, майну третіх осіб внаслідок експлуатації транспортного засобу, визначеного в договорі страхування, будь-якою особою, яка експлуатує цей автомобіль на законних підставах (договір I типу);
	страхування відповідальності за шкоду, заподіяну життю, здоров’ю, майну третіх осіб внаслідок експлуатації будь-якого транспортного засобу або одного з транспортних засобів, зазначених у договорі, особою, вказаною в договорі страхування (договір II типу);
	страхування відповідальності за шкоду, заподіяну життю, здоров’ю, майну третіх осіб внаслідок експлуатації транспортного засобу, визначеного в договорі страхування, особою, вказаною в договорі страхування, або однією з осіб, зазначених у договорі (договір III типу).
Укласти такі договори можна на термін від 1 місяця до 1 року. Договір обов’язкового страхування транспортного засобу повинен бути оформлений протягом трьох робочих днів з моменту державної реєстрації транспортного засобу. Після укладання договору страхувальнику видається оригінал страхового поліса обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів.
Контроль за наявністю діючих договорів обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності під час їхньої експлуатації здійснюється органами ДАІ МВС України, а при перетинанні державного кордону — органами державної прикордонної служби.
Забороняється експлуатація транспортних засобів без полісів обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів.
При настанні страхового випадку страховик, відповідно до лімітів відповідальності страхувальника, відшкодовує оцінену шкоду, що була заподіяна в результаті дорожньо-транспортного випадку життю, здоров’ю, майну третьої особи. Потерпілим, які є юридичними особами, страховиком відшкодовується винятково збиток, нанесений майну. 
Учасник дорожньо-транспортного випадку зобов’язаний:
	терміново повідомити про дорожньо-транспортний випадок відповідні органи МВС;
	не пізніше 3 робочих днів повідомити страховика, з яким укладений договір обов’язкового страхування цивільної відповідальності, або у випадках, передбачених Законом,  М(Т)СБУ.
Якщо застраховані особи з поважних причин не могли здійснити вищевказані дії, вони повинні підтвердити це документально.

1.2. Страхування за системою «Зелена карта»
Міжнародна система страхування відповідальності власників транспортних засобів «Зелена карта» (GREEN CARD) почала діяти з 1 січня 1953 року. Україна приєдналася до Системи в 1997 році. Система передбачає економічний захист потерпілих (третіх осіб) при ДТП за участю власників транспортних засобів нерезидентів країни, на території якої відбулася така подія. Наявність поліса  «Зелена карта»  необхідна для виїзду за межі митного кордону України на транспортному засобі і для пересування по території країн – учасниць системи без укладання додаткових договорів страхування відповідальності, передбачених законодавством країн-учасниць. У разі виїзду транспортного засобу, зареєстрованого в Україні, в країни міжнародної системи автомобільного страхування «Зелена карта» власник такого транспортного засобу зобов’язаний мати діючий договір  міжнародного страхування, засвідчений відповідним уніфікованим страховим сертифікатом «Зелена карта».
М(Т)СБУ є організацією-гарантом з відшкодування збитку:
	на території країн –учасниць міжнародної системи автострахування  «Зелена карта»,  нанесеного власниками (користувачами) зареєстрованих в Україні транспортних засобів,  якщо такі власники  (користувачі) подали відповідним іноземним органам страховий сертифікат «Зелена карта», виданий від імені страховиків — членів М(Т)СБУ;
	на території України, заподіяного водіями-нерезидентами, на умовах і в обсягах, установлених законодавством про обов’язкове страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів і принципами взаємного врегулювання збитку на території країн — членів міжнародної системи автострахування «Зелена карта».
Страховий  поліс підтверджує факт укладання договору страхування. Наявність поліса можуть перевірити органи контролю дорожнього руху на території країн — учасниць системи автострахування «Зелена карта». Якщо виявиться відсутність поліса, то його потрібно придбати в примусовому порядку зі сплатою штрафу. Вартість поліса «Зелена карта» залежить від марки автомобіля, країни-учасниці і терміну перебування в ній.

1.3. Особисте страхування від нещасних випадків на транспорті
Одним з видів обов’язкового страхування є особисте страхування від нещасних випадків на транспорті. Порядок здійснення цього виду страхування  визначає «Положення про обов’язкове особисте страхування від нещасних випадків на транспорті» , затверджене постановою Кабінету Міністрів України №959 від 14.08. 1996 р.
Обов’язковому особистому страхуванню підлягають працівники транспортних підприємств незалежно від форми власності і видів діяльності, які безпосередньо зайняті на транспортних перевезеннях, тобто водії автомобільного транспорту, крім внутрішнього міського, під час поїздки або перебування на вокзалі, в порту, на станції, пристані. Обов’язкове особисте страхування не поширюється на пасажирів автомобільного транспорту на міських маршрутах. Хоча застрахованим вважається водій, але договір укладається на кожен автотранспортний засіб, тому кількість страхових полісів, необхідних підприємству, буде визначатися кількістю автомобілів, що знаходяться в експлуатації,а не кількістю водіїв.
Пасажири вважаються застрахованими з моменту оголошення посадки в автобус або інший транспортний засіб до моменту завершення поїздки. Водії вважаються застрахованими тільки на час обслуговування поїздки.
Страхувальниками водіїв є юридичні або фізичні особи — суб’єкти підприємницької діяльності, які є власниками транспортних засобів або експлуатують їх (наприклад, оренда) і уклали зі страховиком договір страхування.
Страховий платіж за водіїв встановлюється на рівні до 1 відсотка  від страхової суми за кожного застрахованого. Страховими випадками при цьому є:
	загибель або смерть застрахованого внаслідок нещасного випадку на транспорті;
	одержання застрахованим травм внаслідок нещасного випадку на транспорті при встановленні потерпілому інвалідності;
	тимчасова втрата застрахованим працездатності внаслідок нещасного випадку на транспорті.
Розмір страхової суми для кожного застрахованого складає 500 не обкладуваних податком мінімумів доходів громадян (нпмдг) (17 грн. х 500 = 8500 грн.).
Розміри страхового відшкодування складають:
а)	у разі загибелі або смерті застрахованого в результаті нещасного випадку на транспорті родині загиблих або його спадкоємцеві в розмірі 100 відсотків страхової суми;
б)	у разі одержання застрахованим травми в результаті нещасного випадку на транспорті при встановленні йому інвалідності:
I	групи  — 90 відсотків страхової суми;
II	групи  — 75 відсотків страхової суми;
III	групи  — 50 відсотків страхової суми;
в)	у разі тимчасової втрати застрахованим працездатності за кожну добу — 0,2 відсотки страхової суми, але не більше 50 відсотків страхової суми.
У разі смерті або встановлення інвалідності застрахованому після тимчасової втрати працездатності й одержання їм страхового відшкодування постраждалий або його спадкоємцю виплачується різниця між максимальною страховою сумою, передбаченою підпунктами «а» і «б» цього пункту, і вже отриманим відшкодуванням.
Транспортна організація на кожен нещасний випадок, що відбувся з застрахованим на транспорті, повинна:
	скласти акт про нещасний випадок із застрахованим водієм;
	скласти акт про нещасний випадок з пасажирами галузевого зразка; акт складається у присутності двох свідків у двох екземплярах: один залишається в перевізника, а інший видається пасажирові або його родичам; цей акт не складається, якщо нещасний випадок відбувся при обставинах, безпосередньо не пов’язаних з перевезенням;
	видати довідку постраждалому, який має право па безплатний проїзд відповідно до діючого законодавства, із вказівкою відомостей про страховика (найменування, адреса, телефон).

1.4. Страхування автомобілів, вантажів, ризиків доставки і відповідальності перевізників за вантаж
Страхування відповідальності перевізника за вантаж на автотранспорті, на відміну від страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів і особистого страхування від нещасних випадків на транспорті, є добровільним. Відповідно правила страхування законодавчо не закріплені і розробляються кожною страховою компанією індивідуально. З цими правилами можна і потрібно ознайомитися перед укладанням договору страхування. Обов’язок застрахувати вантаж відправником або одержувачем може бути передбачений в договорі. Страховиками за даними видам страхування можуть бути страхові компанії, які одержали відповідні ліцензії в Державній комісії з регулювання ринків фінансових послуг.
При страхуванні відповідальності перевізника за вантаж розмір страхової суми встановлюється за домовленістю між страхувальником (перевізником) і страховиком, як правило, з урахуванням практики перевезень, вартості вантажу, розміру відповідальності перевізника, установленої законодавством, що діє на даному виді транспорту. Об’єктом страхування є відповідальність перевізника за пошкодження, утрату вантажу, прийнятого до перевезення, затримку в доставці. У договорі може бути передбачена франшиза (від англ. – franchise) – умова страхового договору, яка передбачає вивільнення страховика від оплати збитків, у визначених договором обставинах. Варто також звернути увагу на терміни повідомлення страховикові про страховий випадок. Наявність такого договору страхування у перевізника вигідна замовникові, тому що дозволяє гарантувати йому відшкодування можливих збитків, нанесених перевізником.
При страхуванні вантажів розмір страхової суми визначають виходячи із суми, заявленої страхувальником, але не більше вартості вантажу. У випадку, якщо оголошена вартість менше вартості вантажу, то страховик несе відповідальність у сумі, пропорційній відношенню страхової суми до вартості вантажу. Об’єктом страхування є майнові права одержувача або відправника вантажу.
Страхові поліси за даними видам страхування можуть діяти між пунктом призначення і відправлення в рамках застрахованого рейса або протягом визначеного періоду часу (місяць, квартал, рік і т.п.). Страхування «па період» доцільно використовувати відправникам вантажу і перевізникам з постійними й значними вантажопотоками.
Розмір страхових тарифів при страхуванні вантажів і відповідальності перевізника за вантаж залежить від обсягів перевезень, пунктів відправлення і призначення, маршруту перевезень, наявності охоронних пристроїв па автотранспорті та інших його технічних характеристик, репутації перевізника.
Страхування автомобілів відноситься до добровільного майнового виду страхування. Цей вид страхування, крім ДТП, дозволяє застрахувати автотранспортний засіб від стихійних лих, викрадення, крадіжки пристроїв, що є складовою частиною автомобіля (страхується будь-яка комбінація цих ризиків). Правила страхування розробляються кожною страховою компанією індивідуально. Страхова сума визначається виходячи з вартості, зазначеної в документах на придбання автомобіля, або на підставі експертної оцінки. Страхові тарифи залежать від ризиків, що страхуються, типу автомобіля, наявності пристроїв проти викрадення, місця зберігання автомобіля, стану автомобіля на момент укладання договору страхування.
Обов’язковим є страхування відповідальності суб’єктів, що перевозять небезпечні вантажі (постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження порядку і правил проведення обов’язкового страхування відповідальності суб’єктів перевезення небезпечних вантажів у разі появи негативних наслідків під час перевезення небезпечних вантажів» від 01.06.2002 р. №733). Даний вид обов’язкового страхування проводиться з метою забезпечення відшкодування шкоди, заподіяної  життю і здоров’ю фізичних осіб, навколишньому середовищу, майну фізичних і юридичних осіб під час перевезення небезпечних вантажів. Суб’єктами страхування є страхувальники і треті особи, яким заподіяний збиток під час перевезення небезпечних вантажів. Страхувальники — це суб’єкти перевезення небезпечних вантажів, а саме:
	відправник небезпечних вантажів, зазначений у перевізних документах, що готує цей вантаж для перевезень;
	перевізник небезпечного вантажу, який здійснює перевезення небезпечних вантажів;
	одержувач небезпечного вантажу, зазначений у перевізних документах, що одержує небезпечний вантаж від перевізника.





а) на  відшкодування  шкоди,  заподіяної  життю  і  здоров’ю  третіх  осіб — 50 % страхової суми, в тому числі на одну застраховану особу страхова сума встановлюється:
	у разі відшкодування шкоди спадкоємцям особи, що загинула (померла) внаслідок страхового випадку, — 500 нпмдг;
	у випадку призначення потерпілій особі I, II і III групи інвалідності — відповідно 450, 375 і 250 нпмдг; 
	за кожний день непрацездатності постраждалої особи 1 нпмдг, але не більш 250 нпмдг;
б)	на відшкодування збитку, заподіяного навколишньому середовищу, — 30 % страхової суми;
в)	на відшкодування збитку, заподіяного майну третіх осіб, — 20 % страхової суми.
При настанні страхового випадку страхувальник зобов’язаний протягом 2 робочих днів з дати повідомлення про настання страхового випадку письмово повідомити про це страховика. Для одержання страхового відшкодування страхувальник зобов’язаний подати страховикові оригінали або нотаріально завірені копії таких документів:
*	заяви на виплату страхового відшкодування у зв’язку з настанням страхового випадку;
*	договору страхування;
*	платіжного документа, що підтверджує сплату страхових внесків;
*	акта (протоколу) уповноваженої комісії з розслідування страхового випадку;
*	дозволу або дозволів на перевезення окремих небезпечних вантажів, виданих спеціально уповноваженими органами виконавчої влади;
*	рішення суду про стягнення зі страхувальника на користь потерпілих третіх осіб або підтверджуючих документів страхувальника і третіх осіб про врегулювання питання при участі страховика про розмір збитку, заподіяного внаслідок настання страхового випадку.
Рішення про виплату страхового відшкодування або про відмовлення від виплати приймається страховиком протягом 10 днів з дати одержання всіх необхідних документів. При настанні страхового випадку страхова виплата здійснюється в рамках страхової суми.

2. Завдання до виконання практичної роботи
1. Ознайомитися з основними положеннями до практичного заняття.
2. Скласти порівняльну таблицю та проаналізувати, у чому полягають відмінності між різними видами страхування на транспорті. 
3. Скласти схеми дій страхувальника у разі настання страхового випадку при: 
а) страхуванні цивільно – правової відповідальності; 
б) особистому  страхуванні від нещасних випадків на транспорті;
в) страхуванні автомобілів, вантажів, ризиків доставки і відповідальності перевізників за вантаж.
4. Ознайомитися з формами акту про нещасний випадок із застрахованим водієм (форма № Н-1) і акту про нещасний випадок з пасажирами галузевого зразка та проаналізувати їх зміст:

АКТ № _____
про факт нещасного випадку із застрахованим пасажиром,
що відбувся на автотранспорті
1. Громадянин _____________________________________________________   
(прізвище, ім’я, по батькові)
який має квиток серії ____________ № ___________ «___»_______________
в 200__ р. в ___ год. ____ хв., був пасажиром автобусу марки ____________
номерний знак ____________ , власник автобусу _______________________
_________________________________________________________________
знаходився на автостанції (автовокзалі) _________________ , власник
автостанції (автовокзалу) __________________________________________ ,
отримав травму (загинув) в автобусі, на автостанції (автовокзалі) внаслідок
таких обставин:   ______________________________________________________________
_______________________________________________________________
2. З місця нещасного випадку (дорожньо – транспортної пригоди) особа, що постраждала, була направлена до _________________________________________________________________       
                                     (назва лікувальної установи)
3. Розслідування обставин нещасного випадку (дорожньо – транспортної пригоди) проводилося ________________________________________________________________           
                              (назва органу, який проводив розслідування)
4. Виплати на підставі договору страхування № _____ від  _______________
в 200__ р. здійснює ________________________________________________
                                      (адреса і реквізити страхової компанії) 
Акт складений ____________________________________________________
                               (найменування власника автотранспортного засобу,             автостанції (автовокзалу))
Представник пасажирського                                                                              перевізника (автостанції                                                                                     (автовокзалу)) ______________________   _______________   ____________
                                      (посада)                               (підпис)	(П.І.Б.)
Свідки ( прізвище, ім’я, по батькові)
1.____________________________________	М.П.
2.____________________________________




1. Назвіть види обов’язкового страхування при виконанні міжнародних перевезень.
2. Що таке страховий випадок?
3. Яка установа здійснює контроль за наявністю діючих договорів обов’язкового страхування?
4. У чому полягає основне завдання системи страхування «Зелена карта»?
5. Які особи підлягають страхуванню від нещасних випадків на транспорті?
Практичне заняття 3 
ТИПОВІ І СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ФОРМИ ЄДИНОЇ ТРАНСПОРТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

Мета заняття – ознайомлення  з типовими формам єдиної транспортної документації  та правилами їх оформлення при виконанні міжнародних автомобільних перевезень.
1. Первинна транспортна документація
Товарно-транспортна документація — комплект юридичних Документів, на підставі яких здійснюють облік, приймання, передачу, перевезення, здачу вантажу і взаємні розрахунки між учасниками транспортного процесу. Первинні  транспортні документи складаються на бланках типових форм, затверджених Міністерством статистики України, а також на бланках спеціалізованих форм, затверджених міністерствами і відомствами України [Наказ Міністерства статистики України від 07.08. 1996 р. №228/253 «Про затвердження Інструкції щодо порядку виготовлення, зберігання, застосування єдиної первинної транспортної документації для перевезення вантажів автомобільним транспортом і обліку транспортної роботи]. 
Для обліку роботи автомобільного транспортного засобу, списання пального і взаємних розрахунків між перевізником і замовником застосовують подорожній лист, використання якого є обов'язковим при перевезеннях як вантажним, так і легковим автомобілем. Для виконання міжнародних перевезень застосовують подорожні	й лист вантажного автомобіля в міжнародному сполученні типової форми № 1 (міжнародна). Експлуатація вантажного автомобіля без подорожнього листа типової форми заборонена. 
Перевезення вантажів автомобільним транспортом здійснюються лише при наявності відповідним чином оформлених товарно - транспортних накладних типових форм, що додаються до подорожнього листа. Облік обсягів вантажних перевезень в тоннах і тонно – кілометрах здійснюється в подорожніх листах тільки на підставі  товарно – транспортних накладних типових форм незалежно від форми оплати транспортних послуг і виду перевезення. 
Товарно-транспортна накладна — це єдиний для всіх учасників транспортного процесу юридичний документ, що призначений для списання товарно-матеріальних цінностей, обліку на шляху їхнього переміщення, оприбуткування, складського, оперативного і бухгалтерського обліку, а також для розрахунків під час перевезення вантажу й обліку виконаної роботи. При виконанні вантажних перевезень у міжнародному сполученні застосовують товарно-транспортну накладну форми CMR.
У разі здійснення міжнародних перевезень відповідно до Митної конвенції про міжнародні дорожні перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП від 14.11.75 р. (далі — Конвенція МДП) використовують книжку МДП.
Записи в бланках здійснюються тільки чорнилом темного кольору або пастою кулькових ручок, а також за допомогою друкарських пристроїв.
При здійсненні міжнародних вантажоперевезень до подорожнього листа додають маршрутний лист, що повинен містити наступні дані:
*	контрольні пункти;
*	дати і час їхнього проходження;
*	пункти відпочинку водіїв;
*	графік руху;
*	інші дані, що містяться в договорі, укладеному між замовником і перевізником.

2. Завдання до виконання практичної роботи
1. Ознайомитися з змістом подорожнього листа  типової форми № 1 (міжнародна).
2. Визначити перелік даних, що записуються у подорожній лист, і посадових осіб, які здійснюють  його оформлення.
3. Ознайомитися із змістом товарно – транспортної накладної форми CMR.
4. Визначити перелік даних, що записуються у товарно – транспортну накладну, та посадових осіб, які здійснюють її оформлення.

Контрольні запитання
1. Яке призначення має первинна товарно – транспортна документація?
2. Для чого використовують подорожній лист автомобіля?
3. Яке призначення товарно – транспортної накладної?
4. В яких випадках використовують книжку МДП?

Практичне заняття 4 
ОСОБЛИВОСТІ ОФОРМЛЕННЯ ТРАНСПОРТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

Мета заняття – набуття практичних умінь з оформлення подорожнього листа вантажного автомобіля в міжнародному сполученні та товарно – транспортної накладної форми CMR.
1.1 Порядок  оформлення подорожнього листа типової форми 1 (міжнародна)
Записи в подорожній лист виконують в такому порядку:
1.	Перед видачею водієві подорожнього листа записи робить відповідальна особа (диспетчер) на автотранспортному підприємстві.
2.	Після видачі подорожнього листа водієві записи роблять відповідальна особа, медичний працівник і водій.
3.	На маршруті руху — водій, митні органи, контрольно-диспетчерські пункти.
4.	Після повернення автомобіля в гараж — відповідальні особи, водій, наприкінці заповнення бланка всі записи затверджує бухгалтер.
Розглянемо порядок заповнення подорожнього листа форми № 1 (міжнародна) для підприємства, яке експлуатує вантажний автотранспорт у міжнародному сполученні. Диспетчер заповнює подорожній лист перед видачею його водієві в такий спосіб:
1) на лицьовій стороні, в лівому верхньому куті, на місці «Штамп автотранспортного підприємства» ставиться штамп перевізника;
2) за назвою документа ставлять дату (число, місяць, рік) видачі шляхового листа водієві, ту ж дату проставляють на контрольному листі. Зазначені число, місяць і рік повинні збігатися з датою реєстрації подорожнього листа у спеціальному журналі, який веде диспетчер;
3)	під штампом проставляють: 
	термін відрядження;
	номер і дату наказу або розпорядження по підприємству, яким дозволений виїзд транспортного засобу.
Зведення про водіїв проставляють у графах «Прізвище, ім'я і по батькові водія» і «Номер посвідчення водія».
Реквізити автомобіля і причепів (напівпричепів) проставляють у графах «Марка автомобіля», «Номер колони», «Шифр марки автомобіля», «Гаражний номер» і «Номерний знак».
На підставі заявки замовника (договору) у подорожній лист вносять наступні дані:
	у графу «Маршрут руху» заносять основні пункти (міста), по яких проходить маршрут автомобіля по шляху проходження від пункту відправлення до пункту призначення;
	у графу «Пункти відпочинку» заносять всі місця зупинок автомобіля для  відпочинку в прямому  і зворотному  напрямках (окремо);
	у графу «Завдання водієві» заносять дані: 
- у чиє розпорядження надходить транспорт;
- пункт навантаження;
- пункт розвантаження;
- відстань у кілометрах;
- найменування вантажу;
- кількість вантажу в натуральних одиницях;
	у графу «Запізнення,  простої на лінії, заїзд у гараж та інші оцінки» заносять всі перераховані в назві графи відхилення від заданого маршруту, а також зміни в завданні за вимогою замовника автотранспорту, погоджені з перевізником.
Відповідальна особа передає частково заповнений подорожній лист водієві автотранспорту. Далі особа, відповідальна за пальне, повинна визначити необхідну кількість палива і машинного мастила для виконання завдання. Ці дані відбивають у розділі «Паливо» (у відповідних графах).
При виїзді автомобіля на лінію диспетчер заносить у відповідну графу (на лицьовій частині бланка) показання спідометра в кілометрах, у графі «Виїзд із гаража» проставляє дату і час виїзду. Механік гаража своїм підписом підтверджує дозвіл на виїзд технічно справного автомобіля і повернення транспортного засобу до гаража після виконання завдання.
У рядку «Автомобіль у технічно справному стані прийняв» водій автомобіля своїм підписом засвідчує про достовірність вищенаведених даних.
Водій на шляху проходження автомобіля заповнює графи 1—5 (на підставі товарно-транспортних накладних) розділу «Виконання завдання водієм». У них він вказує:
	у графі 1  — найменування відправника вантажу;
	у графі 2 — місце відправлення вантажу;
	у графі 3 — місце призначення вантажу;
	у графі 4 — номер і дату оформлення товарно-транспортної накладної;
	у графі 5 — найменування перевезеного вантажу.
Після виконання завдання водій підтверджує внесені їм дані власним підписом.
У контрольному листі в графі «Пункти» відзначається проходження автомобілем контрольних пунктів. Факт проведення митних процедур підтверджують штампами відповідні органи. Разом зі штампом проставляють дату і час проходження цих об'єктів.
Після виконання завдання подорожній лист разом з товарно-транспортними накладними та іншими супровідними документами водій передає диспетчеру, який у розділі «Виконання завдання водієм»:
	звіряє дані первинних документів з даними граф 1-5;
	у графі 6 вказує клас вантажу;
	у графі 7 — шифр вантажу;
	у графі 8 — масу вантажу в тоннах;
	у графі 9 — масу вантажу, перевезеного по іноземній території.
Розділ  «Пробіг, км» диспетчер заповнює на підставі даних контрольного листа, звіряючи їх з таблицею відстаней:
	у графах 10, 11 вказує пробіг з вантажем — усього і по іноземній території;
	у графах 12, 13 — пробіг без вантажу усього і по іноземній території відповідно;
	на підставі даних граф 10, 11, 12, 13 заповнюють графи 14 і 15. Графа 14 виходить шляхом перемножування граф 8 і 10, графа 15 — перемножуванням граф 9 і 11 відповідно.
Перевіривши і заповнивши розділ «Виконання завдання водієм», диспетчер ставить свій підпис, підтверджуючи тим самим достовірність даних, що містяться в таблиці.
Розділ  «Час простою автотранспорту» заповнюють на підставі товарно-транспортних накладних. Достовірність даних підтверджується підписом відповідальної особи.
На підставі даних розділів «Виконання завдання водієм»  і  «Час простою автотранспорту» заповнюють результативну таблицю.
Розділ «Години» заповнюють в такий спосіб:
	у графі «В наряді» вказують загальну кількість годин, проведених водієм у відрядженні;
	у графі «У русі» ставлять час, проведений автомобілем у русі, що обчислюється шляхом вирахування загального часу простою з часу «В наряді»;
	у графі «У простої» ставлять загальний час по розділу «Час простою автомобіля», а також час простою через технічні несправності.
Розділ «Пробіг» заповнюють в такий спосіб:
	у графу «Загальний» заносять суму граф 10 і 12 розділу «Виконання завдання водієм»;
	у графу «У тому числі з вантажем» переносять суми граф 10, 11 відповідно;
	у графу «Перевезено, т»  — суму граф 8 і 9;
	у графі «Виконано, ткм»  — див. графи 14 і 15.
На підставі зданих водієм первинних документів (квитанцій, чеків), які підтверджують проведення на маршрутові руху заправних операцій, заповнюють розділ «Паливо»:
	у рядку «Витрати за фактом»  — різниця між отриманим пальним і його залишком;
	у рядку «Витрати за нормою» дана норма розраховується відповідно до Норм витрати палива № 43.
Розділ «Розрахунок заробітної плати» заповнює відповідальна особа на підставі даних подорожнього листа і підтверджує їх власним підписом.
Повністю заповнений подорожній лист передається для подальшого обліку бухгалтеру підприємства.
1.2. Порядок оформлення Міжнародної автодорожньої 	
товарно-транспортної накладної типової форми CMR
Застосування накладної типової форми СMR у міжнародних перевезеннях засновано на Конвенції про договір міжнародного перевезення вантажів по дорогах (КДПГ), м. Женева, зі змінами, внесеними Протоколом до цієї Конвенції від 05.07.78 р. (далі — Конвенція). Положення Конвенції застосовують до будь-якого договору дорожнього перевезення вантажів, що передбачає винагороду, з використанням транспортних засобів, якщо місце навантаження вантажу і місце доставки вантажу, зазначені в контракті, знаходяться на території двох різних країн, і з яких принаймні одна є учасницею Конвенції. Відповідно до вимог глави III Конвенції накладну CMR складають у трьох оригіналах, підписаних відправником і перевізником:
*	перший екземпляр накладної передається відправнику;
*	другий супроводжує вантаж;
*	третій залишається у перевізника.
Відповідно до норм Конвенції, у тому випадку, коли підлягаючий перевезенню вантаж повинен бути завантажений на різні автомобілі або коли мова йде про різний вид вантажів або про різні партії вантажів, відправник або перевізник має право вимагати складання такої кількості накладних, що відповідає кількості використовуваних автомобілів, кількості підлягаючих перевезенню різних вантажів або партій вантажів.
Відправник зобов'язаний до початку перевезення приєднати до накладної або надати в розпорядження перевізника необхідні документи. Перевірка правильності і повноти цих документів не входить в обов'язки перевізника.
Накладна CMR повинна містити наступні відомості:
a)	місце і дату її складання;
b)	ім'я і адреса відправника;
c)	ім'я і адреса транспортного агента;
d)	місце і дата прийняття вантажу до перевезення і місце його доставки;
e)	ім'я і адреса одержувача;
f) прийняте позначення характеру вантажу і тип його упакування і у разі перевезення небезпечних вантажів, їх  визначене позначення;
g) число вантажних місць, їхню особливу розмітку і номери;
h) вага вантажу брутто або виражена в інших одиницях виміру кількість вантажу;
i) зв'язані з перевезенням витрати (вартість перевезення, додаткові витрати, мито й збори, а також інші витрати з моменту укладання договору до здачі вантажу);
j) інструкції, необхідні для проходження митного контролю та інші;
к)вказівка, що перевезення незалежно від будь-якого застереження виконується відповідно до вимог, встановлених даною Конвенцією.
У разі потреби накладна повинна також містити наступні вказівки:
a)заборона перевантаження вантажу;
b)витрати, що відправник приймає на свій рахунок;
c)суму накладеного на вантаж платежу, що підлягає відшкодуванню при здачі вантажу;
d)заявлену вартість вантажу і суму додаткової вартості його при доставці;
e)інструкцію відправника перевізникові щодо страхування вантажу;
f)додатковий термін виконання перевезення; 
g) перелік документів, переданих перевізникові.
Договірні сторони можуть внести в накладну будь-які інші вказівки, що будуть визнані ними необхідними.
Відправник несе відповідальність за усі витрати, пов’язані з перевезенням, і збитки, заподіяні йому внаслідок неточності або недостатності:
a)	зведень, наведених у підпунктах «b», «d», «e», «f», «g», «h», «j» пункту 1 статті 6;
б) вказівок, наведених у пункті 2 статті 6;
в) всіх інших вказівок або інструкцій, що даються відправником при складанні накладної.
При прийманні вантажу перевізник зобов'язаний перевірити:
a)	точність записів,  зроблених у накладній щодо числа вантажних місць, а також їхнього маркірування і розмірів;
б) зовнішній стан вантажу і його упакування.
Якщо перевізник не має можливості перевірити правильність записів щодо числа вантажних місць, їхнього маркірування і розмірів, він повинний вписати в накладну обґрунтовані застереження, а також обґрунтувати всі зроблені їм застереження, що стосуються зовнішнього стану вантажу і його упакування. Відправник має право вимагати перевірки перевізником ваги брутто або його кількості, вираженого в інших одиницях виміру. Він може також вимагати перевірки вмісту вантажних місць. Перевізник може вимагати відшкодування витрат, зв'язаних, з перевіркою. Результати перевірок вносять в накладну.
Відправник має право розпоряджатися вантажем, зокрема, вимагати від перевізника припинення перевезення, зміни місця, передбаченого для доставки вантажу або доставки вантажу не тому одержувачеві, що зазначений в накладній. Відправник втрачає право розпоряджатися вантажем з того моменту, коли другий екземпляр накладної переданий одержувачеві. З цього моменту перевізник повинний керуватися вказівками одержувача вантажу. Однак право розпорядження вантажем може належати одержувачеві і з моменту складання накладної, якщо в накладній відправником зроблена такого роду вказівка. Крім того, слід також зазначити, що накладна CMR, якщо не доведене зворотнє, має силу договору щодо його умов і задоволення приймання вантажу перевізником, оскільки графи 22 і 23 містять реквізити «Підпис і штамп відправника» і «Підпис і штамп перевізника».

2. Завдання до виконання практичної роботи
Завдання виконують студенти індивідуально за варіантами, відповідно до номеру студента за списком групи. 
2.1.Зміст завдання: виконати необхідні розрахунки й оформити подорожній лист вантажного автомобіля типової форми 1 (міжнародна) для здійснення перевезення вантажу.
Замовником автотранспорту є магазин «Електрон», що оформив договір № 134 від  28.04. 2007 р. з автотранспортним підприємством  ТОВ «Транссервіс», розташованим у м. Харків. Магазину «Електрон», розташованому в м. Харкові, потрібно перевезти вантаж (електротовари), що був придбаний на заводі «Електрообладнання», що знаходиться в місті N (табл. 4.1.).
Маршрут руху: Харків – місто N (табл.3.1.) – Харків.
Завдання водію:
-	звідки взяти вантаж (адреса): місто N (табл. 1.1.), вул. Заводська, 12, завод «Електрообладнання»;
-	куди доставити вантаж: м. Харків, пр. Перемоги , 19, магазин «Електрон»;
-	у чиє розпорядження: магазин «Електрон».

Таблиця 4.1. – Вихідні дані до завдання.
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Перевезення здійснюється за системою МДП прямою схемою від вантажовідправника до вантажоотримувача бортовим вантажним автомобілем, обладнаним тентом, у літній сезон року по магістральних автомобільних дорогах.

2.2. Порядок виконання практичної роботи
Виконання  завдання здійснюється в наступній послідовності:
-	складання маршрутної схеми перевезення;
-	вибір моделі транспортного засобу для здійснення перевезення;
-	розрахунок нормативних витрат пального;
-	заповнення  бланку подорожнього листа.
Всі матеріали  практичного завдання студент оформлює у вигляді звіту та здає його на перевірку викладачеві. Звіт повинен містити титульний аркуш, вихідні дані варіанту завдання, маршрутну схему, обґрунтування вибору марки транспортного засобу, розрахунок нормативних витрат пального на здійснення перевезення, заповнений бланк подорожнього листа, список літератури та нормативних документів.
2.2.1. Маршрутна схема.
Для складання маршрутної схеми використовують атласи або карти автомобільних шляхів України та інших держав, де знаходиться місто N.
Маршрут перевезення визначають за прийнятим критерієм оптимальності, наприклад, мінімальний пробіг транспортного засобу, мінімальний час руху або іншим. На маршрутній схемі вказують: початковий і кінцевий пункти маршруту; пункти перетину державного кордону; контрольні пункти; відстань між суміжними пунктами та загальну протяжність маршруту в кілометрах. Маршрутну схему виконують у прийнятому масштабі на аркушах формату А4 або А3. 
2.2.2. Вибір моделі транспортного засобу.
Модель транспортного засобу визначають за даними табл.4.2. в залежності від маси вантажу, що потрібно доставити замовнику (табл.4.1).

Таблиця 4.2. – Характеристики бортових вантажних автомобілів












Примітка: індексом (д) позначені автомобілі з дизельним двигуном, без індексу – автомобілі з бензиновим двигуном.
2.2.3.Розрахунок нормативних витрат пального
	Розрахунок  здійснюють у відповідності до «Норм витрат пального і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті», затверджених наказом Міністерства транспорту України від 10.02.1998 р.  №43 .




де Нs – базова лінійна норма витрати пального, л/100 км; S – пробіг, км; Hw – норма витрати пального на транспортну роботу, л/100 т . км; W – обсяг транспортної роботи, т . км; КЕ – сумарний коефіцієнт коригування норм витрати пального, %.
Обсяг транспортної роботи визначають за формулою, т/км:
 , 	                        (4.2)
де  Gван – маса вантажу, т; Sван – пробіг з вантажем, км.
Норму витрати пального на транспортну роботу Hw приймають, 
л/100 т . км:
 - для автомобілів з бензиновим двигуном    - 2,0;
 - для автомобілів з дизельним двигуном      - 1,3. 
Пробіг S визначають як суму пробігу в прямому і зворотному напрямках. 
Сумарний коефіцієнт коригування норм витрати пального КЕ розраховують складанням окремих коефіцієнтів коригування, які враховують дорожні, кліматичні та інші умови експлуатації транспортних засобів. Норми витрати пального у контрольній роботі для бортових автомобілів, обладнаних тентами, збільшують на величину до 5 %. Норми витрат пального зменшують, якщо робота відбувається за межами приміської зони на  магістральних дорогах  – до 15 %.


2.2.4. Заповнення бланку подорожнього листа
Для заповнення  бланку подорожнього листа типової форми №1 (міжнародна) використовують вихідні дані та дані, що були отримані при виконанні розрахунків у попередніх розділах практичного завдання. Персональні дані водія, диспетчера та інших осіб і дані, що стосуються транспортного засобу (гаражний номер, номерний знак, показники спідометра та ін.) студент приймає самостійно.

Контрольні запитання
1. В якому порядку вносять записи в подорожній лист?
2. Які дані вносять у графу «Маршрут руху» подорожнього листа?
3. Які дані відбивають у розділі «Пальне» подорожнього листа?
4. Які графи подорожнього листа заповнює водій транспортного засобу?
5. Які відомості містить накладна CMR?


Практичне заняття 5 
МІЖНАРОДНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ З ЗАСТОСУВАННЯМ КНИЖКИ МДП

Мета заняття: ознайомлення з правилами  виконання міжнародних автомобільних вантажних перевезень за системою МДП.
1.Основні положення
В Україні відповідно до Закону про міжнародні договори  і Закон про участь України в Митній конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП  діє Конвенція МДП. Механізм застосування Конвенції МДП деталізований у Порядку реалізації положень Митної конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП № 172.
Конвенцію МДП застосовують до перевезень вантажів, які виконують без проміжного перевантаження, дорожніми транспортними засобами, составами дорожніх транспортних засобів або в контейнерах з перетинанням одного або декількох кордонів з митниці країни відправлення однієї договірної сторони на митницю країни призначення іншої договірної сторони або тієї ж договірної сторони за умови, що вся процедура МДП або визначена її частина від початку до кінця здійснюється автомобільним транспортом.
Операція МДП може здійснюватися через кілька митниць відправлення і митниць призначення за умови, що загальна кількість митниць відправлення і митниць призначення не буде перевищувати чотирьох. При відсутності особливого дозволу митниці місця відправлення повинні знаходитися тільки в одній країні, митниці місця призначення повинні знаходитися не більш ніж у двох країнах.
При транзиті через країни, що не є учасницями Конвенції МДП, або за бажанням перевізника (наприклад, при наявності більш простих транзитних митних процедур) операція МДП припиняється на території таких країн і відновляються при подачі книжки МДП на митницю країни-учасниці, за умови, що пломби і печатки не ушкоджені. В цих випадках митниці, в яких операція МДП була перервана і відновлена, будуть розглядатися як проміжні митниці відповідно при в'їзді або при виїзді з країни.
Вантажі, що перевозять за процедурою МДП, звільняються від обкладання ввізним (вивізним) митом і зборами на митницях на шляху проходження. Однак у випадку порушення процедури МДП гарантом сплати мита і податків на загальних підставах є гарантійне об'єднання договірної сторони (в Україні  - це Асоціація міжнародних автомобільних перевізників України, що визнана митними органами України гарантом сплати митних зборів і податків  за вантажі,  що переміщуються  по процедурі МДП). Відповідальність гарантійного об'єднання обмежується 50000 доларів США. Це означає, що у випадку ввезення в Україну товару, до якого законодавством України передбачене застосування засобів гарантування доставки, сума податків і зборів (обов'язкових платежів), що підлягає сплаті за цей товар у випадку відпустки його у вільне ходіння, перевищує еквівалент 50000 доларів США в національній валюті України в перерахуванні за курсом НБУ на день подачі книжки МДП до оформлення, і операцію МДП не проводить.
Українських перевізників допускають до перевезень за процедурою МДП лише за умови одержання книжки МДП в уповноваженій Асоціації. Вантажі повинні перевозитися транспортними засобами, составами транспортних засобів або в контейнерах, що допущені до перевезень під митними печатками і пломбами, при наявності Свідоцтва про допуск дорожнього транспортного засобу до перевезення вантажів під митними печатками і пломбами (за винятком перевезень великогабаритних або громіздких вантажів). Допуск дорожніх транспортних засобів до перевезень під митними пломбами і печатками здійснюється відповідно до Порядку № 172. Підвищена увага до транспортних засобів, що здійснюють перевезення за процедурою МДП, обумовлена тим, що їх, як правило, звільняють від митного огляду в пунктах пропуску через митний кордон країн-учасниць. Однак у виняткових випадках митний огляд усе-таки може проводитися (при необхідності уточнення опису вантажу, при наявності оперативної інформації про порушення митних правил і т.п.).
При здійсненні операції МДП дорожнім транспортним засобом або составом дорожніх транспортних засобів на них повинні бути прикріплені таблички прямокутної форми з написом «TIR» (фр. – Transport international de marchandises par la route) . Одну табличку розміщують попереду, іншу таку ж — за дорожнім транспортним засобом або составом дорожніх транспортних засобів таким чином, щоб їх було чітко видно і була можливість їх відкріплювати.
2. Завдання до виконання практичної роботи
1.Проаналізувати умови і вимоги до перевізників при вирішенні питання компетентними органами про їх допуск до системи МДП.
2.Зробити аналіз переваг здійснення автомобільних вантажних перевезень за системою МДП у порівнянні з іншими організаційними формами.
3.Скласти схему дій перевізника  та перелік документів для отримання дозволу на виконання перевезень за системою МДП.

Контрольні запитання
1. В яких випадках можливе застосування Конвенції МДП до перевезення вантажів?
2. Яка установа  є гарантом сплати мита у випадку порушення перевізником процедури МДП?
3. Якою сумою обмежується відповідальність гаранта сплати мита?
4. За яких умов українських перевізників допускають до системи МДП?
Практичне заняття 6 
КНИЖКА  МДП  І  ПОРЯДОК ЇЇ  ОФОРМЛЕННЯ

Мета заняття: ознайомлення з структурою і змістом книжки МДП і набуття практичних умінь з її оформлення при ввезенні, вивезенні та транзиті товарів територією України.
1.Основні положення
У випадку здійснення міжнародного перевезення на умовах Конвенції МДП  документом, що підтверджує гарантії доставки вантажу на митницю призначення, сплату митних платежів (зборів) і містить інформацію про перевізника і вантаж, є книжка МДП. Книжка МДП дійсна для здійснення тільки одного перевезення.
Одну книжку МДП можна оформляти на:
	один дорожній транспортний засіб;
	состав транспортних засобів;
	кілька контейнерів, завантажених на один дорожній транспортний засіб, або на состав таких транспортних засобів (у цьому випадку вантажний маніфест книжки МДП повинний містити дані про вміст кожного дорожнього транспортного засобу або кожного контейнера).
Книжка МДП складається з чотирьох сторінок обкладинки, невідривного листка № 1/ № 2 жовтого кольору і невідривного корінця № 1 / № 2 жовтого кольору, відривних аркушів № 1 білого кольору і невідривних корінців № 1 білого кольору, відривних аркушів № 2 зеленого кольору (включаючи їхні відривні частини з графами 18 — 28) і невідривних корінців № 2 зеленого кольору, а також бланка Протоколу книжки МДП (Proces-verbal de constat) жовтого кольору. Відривні аркуші № 1 і № 2 і невідривні корінці № 1 і № 2 використовують у кожній країні (відправлення, транзиту і призначення) в різних комбінаціях. Як правило, книжки МДП складаються з 4, 6, 14 або 20 аркушів і призначені для перевезення вантажів через територію декількох держав відповідно.
Книжки МДП видає уповноважена Асоціація, друкують французькою мовою, за винятком невідривних жовтих аркушів № 1 і № 2 і Правил користування книжкою МДП, що друкують англійською мовою або мовою країни — учасниці Конвенції МДП . Уповноважена Асоціація встановлює термін дії книжки МДП, що не може бути продовжений. Дату його закінчення вказують у графі 1 титульної сторінки обкладинки. Якщо книжку МДП було прийнято до оформлення митницею країни відправлення в останній день терміну її дії або до цієї дати, то вона є дійсною до закінчення перевезення з застосуванням процедури МДП. 
Перевезення великогабаритних і громіздких вантажів може здійснюватися в неопломбованих транспортних засобах (у такому випадку перевізникові не потрібно мати Свідоцтво про допуск дорожнього транспортного засобу до перевезення вантажів під митними печатками і пломбами), а на усіх відривних аркушах  англійською або французькою мовою повинен бути зроблений напис: «Великогабаритний вантаж» або «Громіздкий вантаж». При цьому, митні органи місця відправлення можуть вимагати, щоб до книжки МДП були прикладені пакувальні аркуші, фото, креслення і т.п., що необхідні для розпізнавання перевезених вантажів. Прикладені документи завіряють на митниці, один екземпляр таких документів прикріплюють до внутрішньої сторони обкладинки книжки МДП і у всіх маніфестах книжки роблять запис про наявність цих документів.
Правила заповнення граф (рубрик) книжки МДП визначені  Порядком  № 172.
Титульну сторінку обкладинки книжки МДП заповнюють уповноважена Асоціація і власник книжки МДП. Якщо власник книжки МДП є суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності — резидент, то в графі 3 титульні сторінки обкладинки книжки МДП вказують його код у державному   реєстрі суб’єктів підприємницької діяльності (ДРСПД) або ідентифікаційний номер у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків та інших обов'язкових платежів  — для фізичної особи.
У невідривних жовтих аркушах № 1 і № 2 і відривних аркушах № 1 і № 2 графи 2,5 — 12 заповнює власник вантажу або за його доручення особа, уповноважена на декларування.
У графі 4 відривних аркушів книжки МДП проставляють штамп перевізника — власника книжки МДП, у тексті відбитка якого вказують назву перевізника, адресу, контактні телефони (факси), при наявності — код ДРСПД (для фізичних осіб — суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності — ідентифікаційний номер). У текст штампа рекомендують включати код країни і реєстраційний номер перевізника в уповноваженій Асоціації.
Графи 13 — 15 жовтих невідривних аркушів № 1, № 2 і відривних аркушів № 1 і № 2 книжки МДП заповнює власник книжки МДП.
Записи в інших графах книжки МДП виконують винятково посадові особи митних органів.
Якщо у вантажному маніфесті недостатньо місця для внесення даних про всі перевезені вантажі, то до відривних аркушів можна додавати додаткові такого ж зразка, що і маніфест, або комерційні документи з указівкою всіх зведень, що приводяться в маніфесті. В такому випадку в усі відривні аркуші книжки МДП потрібно внести дані про кількість таких додаткових листків, прикріпити по одному екземпляру останніх до кожного відривного аркуша книжки МДП і завірити особистою номерною печаткою і підписом посадової особи митниці, уповноваженої на оформлення вантажів, що переміщаються через митний кордон України з застосуванням процедури МДП. Додаткові аркуші оформлюють так само, як і відривні аркуші книжки МДП.
У книжці МДП не повинно бути підчищень або помарок. Виправлення слід здійснювати шляхом закреслювання помилкових даних і занесенням, при необхідності, вірних. Усі виправлення завіряють підписом і особистою номерною печаткою інспектори митниці.
Не допускаються виправлення в графах 2,3,4,5,12 титульної сторінки обкладинки книжки МДП, графах 4, 12 відривних аркушів, графах 2, 3, 5 Протоколу книжки, що складений у відповідності зі статтею 25 Конвенції МДП (тобто при ушкодженні пломб і печаток у силу надзвичайних обставин).

2. Завдання до виконання практичної роботи
1. Ознайомитись з структурою книжки МДП і змістом даних, що необхідно записувати до неї (додаток А).
2. Визначити, які графи заповнює перевізник, а які - посадові особи митних органів.
3.Скласти схеми послідовності оформлення книжки МДП при ввезенні, вивезенні та транзиті товарів територією України.

Контрольні запитання
1. Скільки аркушів  може мати книжка МДП?
2. Який термін дії книжки МДП?
3. Яким чином може здійснюватися перевезення великогабаритних і громіздких вантажів за системою МДП?
4. Хто заповнює титульну сторінку обкладинки книжки МДП?
5. Скільки перевезень може бути здійснено за однією книжкою МДП?


Практичне заняття 7 
РЕЖИМ  ПРАЦІ  ТА  ВІДПОЧИНКУ ВОДІЇВ, ЩО ЗДІЙСНЮЮТЬ МІЖНАРОДНІ  ПЕРЕВЕЗЕННЯ

Мета заняття: ознайомлення з вимогами нормативних документів, що регламентують режим праці та відпочинку водіїв при виконанні міжнародних автомобільних перевезень, і набуття практичних умінь з складання графіків руху транспортних засобів на міжнародних маршрутах.
1.Основні положення
1.1.Міжнародні перевезення у відношенні встановлення режиму праці і відпочинку водіїв регламентує Європейська угода стосовно праці екіпажів транспортних засобів, що здійснюють міжнародні автомобільні перевезення (далі – Угодою), що була укладена в Женеві 1 липня 1970 року, з виправленнями, останнє з яких набрало чинності 28 лютого 1995 року. Вимоги цієї Угоди враховує Положення про робочий час і час відпочинку водіїв автотранспортних засобів, затверджене Наказом Міністерства Транспорту України від 17.01.2002 р. № 18, дія якого розповсюджується на підприємства, установи й організації незалежно від організаційно – правових форм і форм власності, на яких працюють за трудовою угодою (контрактом) водії, а також на фізичних осіб - суб’єктів підприємницької діяльності, які надають послуги щодо перевезення пасажирів і вантажів автотранспортними засобами.
Право на здійснення автотранспортними засобами міжнародних перевезень пасажирів надається водіям, яким виповнився 21 рік.
Право на керування автобусами на міжнародних маршрутах мають водії, що останні три роки працюють водіями автобусів.
Мінімальний вік водія автотранспортного засобу, що здійснює міжнародні перевезення, повинен бути:
для автотранспортних засобів, припустима максимальна вага яких не перевищує 7,5 тонни, — не менше 18 років;
для інших автотранспортних засобів — не менш 21 року або не менше 18 років за умови, що ці особи мають посвідчення  про одержання професійної освіти, що визнається договірною Стороною при застосуванні Угоди, відносно екіпажів автотранспортних засобів, що здійснюють міжнародні перевезення.
Вимоги Угоди не поширюються на міжнародні перевезення,  що здійснюються автотранспортними засобами:
а)	дозволена максимальна маса яких не перевищує 3500 кг (7700 фунтів);
б)	призначеними для перевезення пасажирів, у яких кількість сидячих місць, крім сидіння водія, не перевищує восьми;
в)	що перевозять пасажирів на регулярних маршрутах, довжина яких не перевищує 50 км;
г)	дозволена максимальна швидкість яких не перевищує 30 км;
д)	 Збройних Сил, органів цивільної оборони, пожежної служби і сил підтримки суспільного порядку або знаходяться в їхньому підпорядкуванні;
е) що використовують служби каналізації, водо-, газо- і електро-забезпечення, телеграфу і телефону, радіо й телебачення, захисту від повеней, а також для технічного обслуговування доріг, збору і видалення сміття, перевезення поштових відправлень, виявлення радіо-й телевізійних передавачів і приймачів;
є)що використовують під час надзвичайних обставин і рятувальних операцій;
ж)	спеціальними, призначеними для медичних цілей і аварійних служб;
з)	що здійснюють перевезення циркового або ярмаркового устаткування;
і)	які є новими або переобладнані, ще не зданими в експлуатацію,  а також, що проходять дорожні випробування з метою удосконалення техніки, ремонту або обслуговування;
к) що використовуються на перевезеннях вантажів для особистих потреб, для збору молока на фермах і повернення тари з-під молока й молокопродуктів, призначених для вживання тваринами.
1.2.Щоденна тривалість керування автотранспортними засобами водієм, між будь-якими двома періодами щоденного відпочинку або між щоденним періодом відпочинку і щотижневим періодом відпочинку, не повинна перевищувати дев'яти годин. Щоденна тривалість керування автотранспортними засобами може бути збільшена до 10 годин, але не більш двох разів на тиждень. При цьому сумарна тривалість керування автотранспортними засобами за два тижні підряд не повинна перевищувати 90 годин.
Не більше ніж через шість щоденних періодів керування автотранспортними засобами водій повинен одержати щотижневий відпочинок. 
Щотижневий відпочинок може бути відкладений до кінця шостого дня, якщо загальна тривалість керування протягом шести днів не перевищує максимального часу, що відповідає шести щоденним періодам керування автотранспортним засобом. 
У випадку міжнародних пасажирських перевезень, за винятком перевезень на регулярних маршрутах, замість термінів   «шість», «шостого» і «шести», викладеним у другому та третьому абзацах цього підпункту, необхідно використовувати відповідно терміни «дванадцять», «дванадцятого» і «дванадцяти».
1.3. Перерва для відпочинку і їжі водіям надають тривалістю не менш 45 хвилин і не більш 2 годин, як правило, не пізніше чим через 4 години після початку роботи.
1.4. Після керування автотранспортним засобом протягом 4,5 годин водій повинен зробити перерву в керуванні у всякому разі на 45 хвилин, якщо не настає період відпочинку.
Ця перерва може бути замінена перервами тривалістю не менше 15 хвилин кожна, розподіленими протягом періоду керування автотранспортним засобом так, щоб у підсумку перерви складали не менше 45 хвилин. Водій під час перерви не повинен займатися ніякою виробничою діяльністю, крім забезпечення охорони автотранспортного засобу і вантажу.
Перерви, що дотримує водій, не можуть розглядатися як щоденні періоди відпочинку.
1.5. За кожні 24 години водій автотранспортного засобу при обліку робочого часу шляхом підсумовування повинен мати безперервний щоденний відпочинок тривалістю не менш 11 годин. Цей відпочинок може бути зменшений до 9 годин не більше трьох разів протягом одного тижня за умови, що до кінця майбутнього тижня водієві надається (компенсується) відповідний відпочинок після повернення з рейсу.
Якщо тривалість щоденного відпочинку не скорочується, то щоденний відпочинок може бути розділений на 2 — 3 окремих періоди протягом 24 годин, один із яких повинен бути не менше восьми годин з урахуванням того, що загальна тривалість відпочинку повинна складати не менш 12 годин.
1.6. При керуванні автотранспортним засобом принаймні двома водіями протягом кожних 30 годин кожному з них повинен надаватися відпочинок тривалістю не менш 8 годин підряд.
1.7. Щоденний період відпочинку може використовуватися безпосередньо на автотранспортному засобі, якщо на ньому є спальне місце і цей автотранспортний засіб знаходиться на стоянці.
1.8. Щотижневий відпочинок водія  повинен складати 45 послідовних годин.  Цей період відпочинку може бути скорочений:
до 36 послідовних годин, якщо його використовують в місці реєстрації автотранспортного засобу або в місці постійного проживання водія;
до 24 послідовних годин, якщо відпочинок використовують у будь-якому іншому місці.
Будь-яке скорочення тривалості відпочинку, зазначеного в абзацах першого, другого і третьому дійсного пункту, повинне бути компенсоване шляхом надання водієві протягом трьох тижнів відповідного часу відпочинку.
1.9.	Щотижневий відпочинок, що починається протягом одного тижня і продовжується протягом майбутнього тижня, може бути приєднаний до часу відпочинку за один з цих тижнів.
1.10.	При пасажирських перевезеннях щотижневий відпочинок може бути перенесений на наступний тиждень і приєднаний до щотижневого періоду відпочинку цього майбутнього тижня.
1.11. Будь який відпочинок при міжнародних перевезеннях, що використовується як компенсація за скорочення щоденного і (або) щотижневого відпочинку, повинен приєднуватися до іншого періоду відпочинку тривалістю  не менше 8 годин і надаватися за вимогою водія в місці стоянки автотранспортного засобу або проживання водія.
1.12. При перевезеннях вантажів або пасажирів паромом або залізницею водій автотранспортного засобу повинен мати спальне місце, і його щоденний відпочинок може перериватися не більше одного разу. Ця перерва не повинна перевищувати однієї години до навантаження або після розвантаження. При цьому митні формальності включають в операції навантаження або розвантаження, а щоденний період відпочинку, що перервався, повинен збільшуватися на 2 години.

2. Завдання до виконання практичної роботи
Завдання виконують студенти індивідуально за варіантами, у відповідності до номеру студента за списком групи (практичне заняття 4, табл.3.1)
Зміст завдання: виконати необхідні розрахунки та скласти графік руху транспортного засобу при виконанні міжнародного перевезення за маршрутом Харків – місто N – Харків.
 
3.Методичні вказівки до виконання завдання
3.1. Скласти графік руху у відповідності до вимог  «Положення про робочий час і час відпочинку водіїв автотранспортних засобів», затвердженого наказом Міністерства транспорту України №18 від 17.01. 2002 р. з урахуванням особливостей режиму праці й відпочинку водіїв, що здійснюють міжнародні перевезення.
Графік руху визначає час відправлення транспортного засобу та його прибуття за наступними пунктами маршруту: початковий і кінцевий, пункти перетину державного кордону, пункти відпочинку водія, проміжні  контрольні пункти.
Час руху на окремих ділянках маршруту перевезення визначають за формулою:
                                             ,	           (7.1)
де li – протяжність і-тої ділянки маршруту перевезення (визначають за маршрутною схемою), км; Vт – технічна швидкість руху, км/год. (в розрахунках прийняти 50-65 км/год.).
Загальний час перебування в наряді, год.:
	 ,	           (7.2)
де tзупі – час простою, пов’язаний з зупинками на кордоні, під навантаженням і розвантаженням , перервами для відпочинку й прийняття їжі, щоденним та іншими видами відпочинку, з технічних несправностей та інших причин.

3.2.Оформити графік руху у вигляді табл. 7.1.

Таблиця 7.1. – Приклад оформлення графіка руху вантажного автомобіля в сполученні Харків – місто N –Харків.
Пункт маршруту	Відстань, км	      День;час 	Часпростою,год.
		прибуття	відправлення	
1	2	3	4	5
Харків(виїзд з гаража)	0	-	02.04.2007; 800	
Таможня України	40	02.04.2007; 845	02.04.2007; 915	0,5
Таможня Росії	41	02.04.2007; 925	02.04.2007; 955	0,5
…і так далі до повернення в гараж.				
У графі 2  табл.7.1 відстань до кожного пункту маршруту вказують, починаючи її відлік від початкового пункту маршруту.  
3.3. Позначити після завершення складання графіка руху на маршрутній схемі пункти відпочинку водія та на окремому аркуші надати їх перелік з вказівкою часу початку та закінчення відпочинку, його тривалості.
3.4.Оформити звіт з виконання практичного завдання та здати його на перевірку викладачу. Зміст звіту: титульний аркуш, розрахунки,графік руху, маршрутна схема, перелік пунктів відпочинку водія, список літератури та нормативних документів.

Контрольні запитання
1. Які нормативні документи регламентують режим праці та відпочинку водіїв транспортних засобів, що здійснюють міжнародні перевезення?
2. Який допускається мінімальний вік водія, для здійснення міжнародних перевезень?
3. Яка може бути щоденна тривалість керування водієм автотранспортного засобу?
4. Яка тривалість перерви для відпочинку та їжі, що надається водію?
5. Яка тривалість щоденного відпочинку водія?


Практичне заняття 8 
ЗАСОБИ  КОНТРОЛЮ ЗА  РЕЖИМОМ  ПРАЦІ ТА  ВІДПОЧИНКУ  ВОДІЇВ

Мета заняття: ознайомлення з організацією та порядком контролю за дотриманням водіями режиму праці та відпочинку при виконанні міжнародних перевезень.
1. Основні положення
1.1. Облік щоденної тривалості керування і тривалості керування автотранспортними засобами, яке переривається, тривалості перерв для відпочинку і їжі водіїв ведеться за допомогою контрольних пристроїв (тахографів), реєстраційних аркушів для тахографів, дорожніх аркушів, графіків роботи й інших документів.
1.2. Контрольні пристрої повинні відповідати вимогам Правил Ради Європейського Економічного Союзу (ЄЕС) від 20.12.85 р. № 3821/85 щодо їхньої конструкції, установці, використанню і перевірці.
1.2.1. Контрольний пристрій повинен включати:
а)	візуальні прилади, що відбивають: пройдена відстань (лічильник відстані) під час руху вперед і назад, швидкість (спідометр), у тому числі при зміні прискорення до 2 м/сек., час (годинник, механізм пуску якого повинен бути розташований усередині корпуса контрольного приладу);
б)	реєстраційні прилади, в тому числі: прилад, що реєструє пройдений шлях; прилад, що реєструє швидкість; один або кілька приладів, що реєструють час;
в)	записуючий пристрій, що реєструє окремо в реєстраційному листі кожне розкриття корпуса і яке тримає цей лист.
1.2.2. Візуальні прилади контрольного пристрою повинні бути обладнані приладами освітлювання, які б не засліплювали водія. Внутрішні частини контрольного пристрою повинні бути захищені від попадання вологи і пилу.
1.2.3. Різні періоди часу роботи автотранспортного засобу, що фіксує перо самописця, повинні відрізнятися друг від друга на записі товщиною відповідних слідів з погляду чіткості та розшифровки запису.
1.2.4. Корпус, що містить у собі реєстраційний аркуш або аркуші і прилад керування механізмом пуску годинника, повинен бути обладнаний замком. Кожне несанкціоноване розкриття такого корпуса повинне автоматично реєструватися на аркуші або аркушах.
Реєстраційні аркуші не повинні заважати нормальному функціонуванню приладу, а записи, що містять реєстраційні аркуші, не стиралися, легко читалися і були чіткими. 
1.2.5. Кожен член екіпажа (водій) повинен мати можливість заносити на аркуші без їхнього ушкодження і погіршення чіткості записів наступну інформацію:
а) 	на початку використання листа: свої прізвище, ім'я, по батькові;
б)	 дату і місце початку використання аркушів, дату і місце завершення їхнього використання;
в)	 номерний знак кожного автотранспортного засобу, для роботи на якому призначають водія, який на початку першої поїздки, так і пізніше, у випадку заміни автотранспортного засобу під час використання листа;
г)	показання спідометра: на початку першої і наприкінці останньої поїздок, зареєстрованих на аркушах; у випадку заміни автотранспортного засобу протягом робочого дня (показання спідометра на автотранспортному засобі, для роботи на якому водій був призначений, і показання спідометра на автотранспортному засобі, для роботи на якому водій буде призначений);
г) час кожної зміни автотранспортного засобу.
Мінімальна можливість тривалості запису на аркушах незалежно від їхньої форми повинна складати 24 години.
Якщо з'єднуються кілька дисків для підвищення безперервної тривалості запису, що може бути забезпечена без утручання персоналу, з'єднання між різними дисками повинні здійснюватися таким чином, щоб не було переривань у записах або їхнього накладання в момент переходу з одного диска на іншій.
1.2.6. Контрольний пристрій повинен бути встановлений на автотранспортному засобі таким чином, щоб водій міг зі свого місця спостерігати за показаннями спідометра, лічильника відстані і годинника.
1.2.7 .Необхідно,  щоб «постійна» контрольного пристрою могла бути приведена у відповідність з характеристичним коефіцієнтом автотранспортного засобу за допомогою належного пристосування (адаптера).
1.2.8. Після перевірки контрольного пристрою, що проводять після його установки на автотранспортному засобі, біля пристрою або на самому пристрої повинна кріпитися табличка з відомостями про встановлення таким чином, щоб її було добре видно. Після кожного огляду, що здійснює механік або в майстерні, таблички повинні замінити новими з установленням пломб.
1.2.9. Водії повинні забезпечувати своєчасне включення і правильну експлуатацію контрольного пристрою, а у випадку його несправності — негайний ремонт. Якщо експлуатація контрольного пристрою через технічну несправність неможлива, то водій повинен від руки вписати в реєстраційний аркуш із використанням відповідних графічних позначень відомості, що відповідають його виробничій діяльності і періодам відпочинку.
Якщо водії автотранспортних засобів знаходяться поза автотранспортним засобом і не мають можливості використовувати контрольний пристрій, вони повинні від руки вписувати в реєстраційні аркуші з використанням відповідних графічних позначень різні періоди часу, що відносяться до їх виробничої діяльності поза автотранспортним засобом.
Водії повинні мати при собі і пред'являти при перевірці реєстраційні аркуші за поточний тиждень і за останній день попереднього тижня, під час якого водії керували автотранспортним засобом.
Водій під час перевезення повинен мати достатню кількість реєстраційних аркушів установленого зразка, придатних для використання на тім устаткуванні, що встановлено на автотранспортному засобі. Реєстраційні аркуші (стрічка або диск) повинні бути персональними, з зазначеними термінами їхнього використання або заміни у випадку ушкодження.
1.2.10. Використані реєстраційні аркуші власники повинні зберігати на підприємстві протягом не менш 12 місяців із дня останнього запису і надавати їх за вимогою контрольних органів.
1.3. Контроль за дотриманням режиму праці і відпочинку водіїв на підприємствах, в установах і організаціях покладається на посадових осіб, суб'єктів підприємницької діяльності.
1.3.1. Контроль за дотриманням режиму праці і відпочинку водіїв при перевезеннях покладається на контролерів автотранспортних управлінь Міністерства транспорту України, в Автономній Республіці Крим і областях, а також на Службу міжнародних автомобільних перевезень центрального органа виконавчої влади в галузі транспорту в пунктах пропуску через державний кордон України, якщо автотранспортні засоби обладнані контрольними пристроями.
1.3.2. Державний нагляд і контроль за дотриманням законодавства про працю, зокрема з питань про робочий час і час відпочинку, здійснює Державний департамент нагляду за дотриманням законодавства про працю і його територіальні органи.
1.3.3. Особи, винні в порушенні встановленого режиму праці і відпочинку водіїв, несуть відповідальність відповідно до законодавства України.

2. Завдання до виконання практичної роботи
1. Ознайомитись з вимогами, щодо засобів контролю за дотриманням режиму праці і відпочинку водіїв.
2. Ознайомитись з  правилами обладнання транспортних засобів приладами контролю за дотриманням режиму праці і відпочинку водіїв.
3. Проаналізувати склад інформації, що повинна реєструватися приладами контролю за дотриманням режиму праці і відпочинку водіїв.
4. Скласти перелік обов’язків водіїв, стосовно експлуатації приладів контролю за дотриманням режиму праці і відпочинку водіїв.

Контрольні запитання
1. За допомогою яких пристроїв ведуть контроль за дотриманням режиму праці і відпочинку водіїв?
2. Які параметри руху повинен реєструвати контрольний пристрій за дотриманням режиму праці і відпочинку водіїв?
3. Як встановлюється контрольний пристрій за дотриманням режиму праці і відпочинку водіїв на транспортному засобі?
4. Які дії водіїв у разі, якщо експлуатація контрольного пристрою за дотриманням режиму праці і відпочинку водіїв неможлива через його технічну несправність?
5. Які органи здійснюють контроль за дотриманням режиму праці і відпочинку водіїв при перевезеннях?

Практичне заняття 9 
ПРАВИЛА  ПЕРЕВЕЗЕННЯ  НЕБЕЗПЕЧНИХ  ВАНТАЖІВ

Мета заняття: ознайомлення з правилами організації  міжнародного перевезення небезпечних вантажів в Україні та набуття практичних умінь з оформлення документів для  його здійснення.
1. Основні положення
1.1. Законодавча база.
Основними нормативно-правовими актами, що регламентують перевезення небезпечних вантажів в Україні є:
	Закон України "Про перевезення небезпечних вантажів" від 06.04. 2000 р. №1644 – ІІІ;
	Закон України "Про приєднання України до Європейської угоди про міжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажів (ДОПНВ)" від 02.03. 2000 р. №1511 – ІІІ.
	Правила дорожнього руху;
	Постанова КМ України від 29.01.99 р., № 104.
	Правила ядерної і радіаційної безпеки під час переве​зення радіоактивних матеріалів та ін.
Міжнародні перевезення небезпечних вантажів здійснюють відповідно до Закону України «Про перевезення небезпечних вантажів» від 06.04.2000 р. № 1644 - ІІІ і міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.
Якщо міжнародним договором України встановлюються інші правила перевезення небезпечних вантажів, ніж передбачені цим Законом, застосовуються правила міжнародного договору.
Україна бере участь у міжнародному співробітництві в сфері перевезення небезпечних вантажів відповідно до норм міжнародного права.
Транзит небезпечних вантажів через територію України здійснюється виключно в прямому сполученні одним видом транспорту без перевантаження на інший.
1.2. До небезпечних вантажів (НВ) належать речовини, матеріали, вироби, відходи виробничої та іншої діяльності, які внаслідок притаманних їм властивостей за наявності певних факторів можуть під час перевезення спричинити вибух, пожежу, пошкодження технічних засобів, пристроїв, споруд та інших об’єктів, заподіяти матеріальні збитки й шкоду довкіллю, а також призвести до загибелі, травмування, отруєння людей, тварин і які за міжнародними договорами, що ратифіковані Верховною Радою України, або за результатами випробувань в установленому порядку залежно від ступеня їх впливу на довкілля чи людину віднесені до одного з класів небезпечних речовин.
1.3. Класифікація небезпечних вантажів за класами під час перевезення автомобільним транспортом здійснюється на підставі вимог, розроблених комітетом експертів ООН і викладених у частині 2 додатку А ДОПНВ.
Залежно від видів небезпеки, що становлять небезпечні речовини і вироби, а також їх фізичних, хімічних або біологічних властивостей, всі небезпечні вантажі поділені на такі класи:
*	клас 1 - вибухові речовини та вироби;
*	клас 2 - гази;
*	клас 3 - легкозаймисті рідини;
*	клас 4.1 - легкозаймисті тверді речовини, самореактивні речовини,
  тверді десенсибілізовані вибухові речовини;
*	клас 4.2 - речовини, схильні до самозаймання;
*	клас 4.3 - речовини, випаровування яких легко займаються при контактуванні з водою;
*	клас 5.1 - окислювачі;
*	клас 5.2 - органічні пероксиди;
*	клас 6.1 - токсичні речовини;
*	клас 6.2 - інфекційні речовини;
*	клас 7 - радіоактивні речовини;
*	клас 8 - корозійні речовини;
*	клас 9 - інші небезпечні речовини та вироби.
1.4. Для організації перевезень НВ у міжнародному сполученні перевізник відповідно до вимог нормативно – правових актів повинен мати:
	досвідчений персонал водіїв, які закінчили курси з вивчення Правил дорожніх перевезень небезпечних вантажів (ДПНВ) і мають відповідні  свідоцтва;
	транспортні засоби, що за своїми характеристиками відповідають вимогам щодо перевезення певних класів НВ;
	на кожному автомобілі проблисковий маячок жовтого кольору й спеціальне додаткове обладнання відповідно до законодавства України;
	на кожному автомобілі комплект ДОПНВ (засіб пожежогасіння й індивідуального захисту водія, додаткове обладнання) відповідно до класу небезпеки вантажів і письмових інструкцій (аварійної картки);
	свідоцтво про допущення транспортних засобів до перевезення певних НВ, видане органами ДАІ;
	розроблені й затверджені у встановленому порядку Технічні умови безпечного перевезення небезпечних вантажів;
	спеціальний дозвіл на перевезення небезпечного вантажу з зазначенням маршруту перевезення, виданий органами ДАІ;
	комплект документації з зазначенням характеристик небезпечного вантажу, що перевозять, і комплект письмових інструкцій (аварійних карток);
	страховий поліс страхування відповідальності перевізника за перевезення НВ;
	підготовлений персонал менеджерів (менеджера) для організації і контролю виконуваних перевезень НВ.
1.5. Під час перевезення небезпечних вантажів на транспортному засобі, як правило, повинні бути такі документи:
	транспортний документ на всі вантажі, що перевозять;
	письмові інструкції, що стосуються всіх НВ, які перевозять (аварійна карта);
	ДПНВ – свідоцтво про підготовку водіїв транспортних засобів, які перевозять небезпечні вантажі;
	дозвіл на перевезення небезпечних вантажів (під час перевезення територією України);
	свідоцтво про допущення транспортних засобів до перевезення певних небезпечних вантажів;
	страховий поліс страхування відповідальності перевізника за перевезення небезпечного вантажу (під час перевезення територією України);
	свідоцтво про завантаження контейнера та примірник копії основного тексту спеціальної двосторонньої або багатосторонньої угоди країн – учасниць ДОПНВ (при потребі);
1.6. Транспортний документ - документ, відповідно до якого здійснюють міжнародне перевезення вантажів.
Форма транспортного документа нормативно-правовими актами не передбачена і як такий може виступати документ, запропонований іншими чинними правилами, що стосуються перевезення будь-яким іншим видом транспорту (СМR - накладна, товарно-транспортна накладна, документ на небезпечні вантажі при мультимодальних перевезеннях і т. ін.).
Транспортний документ повинен містити як мінімум таку інформацію про кожну небезпечну речовину, матеріал або виріб, що перевозять у транспортній одиниці:
а)	номер ООН, якому передують літери "UN";
б)	належне відвантажувальне найменування, доповнене, в разі необхідності, технічною назвою;
в)	для речовин і виробів класу 1: класифікаційний код, що складається з номера підкласу й літери групи сумісності і, якщо речовина чи виріб мають додаткові види небезпеки, - номер(и) знаку (знаків) небезпеки, що вказують на ці види небезпеки.
Для речовин і виробів інших класів: номери зразків знаків небезпеки, запропоновані для небезпечного вантажу положен​нями ДОПНВ.
Номери зразків знаків небезпеки, що вказують на додат​кові види небезпеки, повинні братися в дужки;
г)	група упакування речовини, якщо така визначена, якій можуть передувати літери ТУ" (наприклад, 'ТУ II");
д)	кількість і опис упакувань;
е) загальна кількість кожного небезпечного вантажу (обсяг або маса брутто чи маса нетто, залежно від конкретного випадку); 
є) найменування й адреса відправника вантажу;
ж) найменування й адреса вантажоодержувача(ів);
з) декларація, що вимагається відповідно до положень будь-якої спеціальної угоди.
Місце й порядок зазначення необхідних елементів інформації в транспортному документі є довільними, однак, елементи а), б), в) і г) повинні вказуватися у послідовності а), б), в), г) або в послідовності б), в), а), г) без будь-якої додаткової інформації.
Прикладами таких дозволених описів небезпечних вантажів є:
"UN  1098 СПИРТ АЛИЛОВИЙ, 6.1 (3), I або 
"СПИРТ АЛИЛОВИЙ, 6.1 (3), UN 1098, I".
Транспортний документ заповнюють офіційною мовою країни-відправника. Якщо ця мова не англійська, німецька чи французька, то його дублюють однією з зазначених мов.
1.7. Письмові інструкції (аварійна картка) складають з метою забезпечення правильних дій водія при аваріях або пригодах, що можуть мати місце під час перевезення небезпечних вантажів. Відправник вантажу зобов'язаний надати водієві письмові інструкції (аварійну картку) на кожну небезпечну речовину або виріб чи на кожну групу вантажів, що характеризуються тими самими видами небезпеки.
Відправник вантажу відповідає за зміст письмових інструкцій і зобов'язаний надати перевізникові інформацію про нього не пізніше моменту передачі замовлення на перевезення, аби перевізник міг вжити всіх необхідних заходів для своєчасного ознайомлення водіїв із цими інструкціями та могли належним чином виконувати їх, а також для забезпечення наявності на транспортному засобі потрібного обладнання.
Письмові інструкції повинні зберігатися в кабіні транспортного засобу таким чином, щоб їх можна було легко дістати. Інструкції, що не стосуються вантажів, які перебувають на транспортній одиниці, повинні зберігатися окремо, наприклад, у конверті чи папці.
Письмові інструкції складають мовою, якою володіє водій, а також дублюють мовами країн відправлення, транзиту й призначення.
Перевізник відповідає за те, щоб водії, які беруть участь у перевезенні, розуміли ці інструкції і могли належним чином їх виконувати.
1.8. ДПНВ – свідоцтво про підготовку водіїв транспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажі, підтверджує проходження водіями спеціальної підготовки (Додаток А)
ДПНВ - свідоцтво повинні мати:
водії транспортних засобів, які перевозять небезпечні вантажі дозволеною максимальною масою більше 3,5 т;
водії транспортних засобів, незалежно від дозволеної максимальної маси, що перевозять небезпечні вантажі 1-го та 7-го класів;
водії транспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажі у вбудованих цистернах або зйомних цистернах місткістю більше 1 м3;
водії транспортних засобів-батарей загальною місткістю більше 1 м3;
водії транспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажі в контейнерах-цистернах, переносних цистернах або багатоелементних газових контейнерах індивідуальною місткістю більше 3 м3 на одній транспортній одиниці.
В Україні ДПНВ - свідоцтво про підготовку водіїв транс​портних засобів, що перевозять небезпечні вантажі, видає ДАІ МВС України.
Для одержання ДПНВ - свідоцтва про підготовку водіїв транспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажі, водій повинен пройти спеціальну підготовку в спеціалізованому центрі з:
• базового курсу і, при потребі, зі спеціалізованих курсів:
*	перевезення небезпечних вантажів у цистернах;
*	перевезення речовин і виробів класу 1;
*	перевезення радіоактивних матеріалів класу 7.
Свідоцтво дійсне 5 років. Для продовження терміну дії свідоцтва водій транспорт​ного засобу повинен протягом року, що передував даті закінчення терміну дії його свідоцтва, пройти курси перепідготовки та скласти відповідні іспити. Новий термін дії починається з дати закінчення попереднього терміну дії свідоцтва.
Спеціалізовані навчальні Центри системи Мінтрансу та АсМАП України з підготовки водіїв транс​портних засобів для перевезення небезпечних вантажів:
*	навчальний Центр АсМАП України (м. Київ. вул. Шота Руставелі, 38 "в", тел. (044) 220 - 13 - 37, тел./факс: (044) 227 - 73 - ЗО;
*	навчальний Центр УГП "Укрінтеравтосервіс" (м. Київ, вул. Златоустівська, 23 "а", тел./факс (044) 244 - 64 - 96).
1.9. Дозвіл ДАІ МВС України на дорожнє перевезення небезпечних вантажів узгоджує умови й режим перевезення таких вантажів територією України і в разі міжнародного перевезення видає Департамент ДАІ МВС України.
При виконанні міжнародних перевезень небезпечних вантажів функції Агента по оформленню дозволів виконує відділ спеціальних перевезень УГП "Укрінтеравтосервіс"Міністерства транспорту.
Для одержання дозволу на дорожнє перевезення небезпечних вантажів перевізник повинен надати такі документи:
а)	заявку на оформлення спеціального дозволу для перевезення небезпечних вантажів, у якій вказується маршрут перевезення, адреси і телефони відправника, перевізника й одержувача небезпечного вантажу, його кількість, термін перевезення і прізвище відповідальної за перевезення особи;
б)	ДПНВ - свідоцтво про підготовку водіїв транспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажі;
в)	Свідоцтво про допущення транспортних засобів до перевезення певних небезпечних вантажів;
г)	дійсний договір обов'язкового страхування відповідаль​ності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків під час перевезення небезпечних вантажів;
д)	у разі перевезення небезпечних речовин або виробів, на перевезення яких необхідно додаткове узгодження або дозвіл ін​ших компетентних органів, відповідні копії цього узгодження або дозволу.
Дозвіл видають на одноразовий проїзд транспортного засобу, що перевозить небезпечні вантажі.
Функції контролю за перевезенням небезпечних вантажів у міжнародному сполученні покладені на Державтоінспекцію МВС України, а на прикордонних переходах – СМАП України (Службу міжнародних автомобільних перевезень України), УГП "Укрінтеравтосервіс" Міністерства транспорту України, які, у разі пот​реби, надають послуги з одержання спеціальних дозволів у терміновому порядку (для автомобілів, що прибули на кордон без спеціальних дозволів).
При завантаженні небезпечним вантажем у режимі імпорту водієві необхідно після одержання товаро - супровідних документів передати на своє підприємство наявну інформацію щодо небез​печного вантажу та інших документів, необхідних для поперед​нього замовлення дозволу.
1.10. Свідоцтво про допущення транспортних засобів, до перевезення певних небезпечних вантажів підтверджує відповідність транспортних засобів, що здійснюють перевезення небезпечних вантажів, встановленим вимогам.
Якщо ж транспортні одиниці складаються з кількох транспортних засобів, свідоцтво видають на кожен транспортний засіб, що входить до складу транспортної одиниці. Свідоцтва видає ДАІ МВС України.
Транспортні засоби ЕХ/ІІ, ЕХ/ІП, РЬ, ОХ й АТ, що належать до спеціалізованого рухомого складу для перевезення небезпечних вантажів, підлягають проходженню техогляду раз на три місяці і свідоцтва по їхньому допуску до перевезення небезпечних вантажів працівники ДАІ видаватимуть на три місяці.
1.11. Технічні умови безпечного перевезення небезпечних ванта​жів розробляє перевізник і узгоджує з відповідним підрозділом ДАІ МВС України за місцем реєстрації транспортних засобів.
Технічні умови містять відомості про небезпечний вантаж, що перевозиться, та основні вимоги щодо його перевезення.
1.12. Поліс страхування відповідальності перевізника за перевезення небезпечного вантажу оформлює відповідно до національного законодавства перевізник у страхових компаніях, безпосередньо прибувши з небезпечним вантажем на державний прикордонний перехід, або ж заздалегідь, і копію передає в СМАП на кордоні.
1.13. Додаткове обладнання (комплекти ДОПВН). На випадок аварії або пригоди, що можуть мати місце під час перевезення НВ, транспортні засоби, що перевозять такі вантажі, слід комплектувати засобами інди​відуального захисту для водія, протипожежним і додатковим обладнанням, необхідним для використання загальних, а також додаткових і спеціальних заходів, зазначених у письмових інструкціях.
Транспортні засоби, що перевозять НВ, обов'язково мають бути укомплектовані додатковим обладнанням а саме:
а) аварійним спорядженням загального призначення:
• щонайменше, один противідкатний упор на кожен транспортний засіб, розміри якого повинні відповідати вазі транспортного засобу й діаметру його коліс;
*	два попереджуючі знаки з власною опорою (наприклад, конуси або знаки аварійної зупинки зі світловідбиваючою поверхнею, або миготливі ліхтарі жовтих кольорів, з автономним -незалежним від електрообладнання транспортного засобу - жив​ленням);
*	куртка або інший одяг яскравого кольору (наприклад,  жилет жовтогарячого кольору зі світловідбиваючими елементами) для кожного члена екіпажу транспортного засобу;
*	один кишеньковий ліхтар для кожного члена екіпажу транспортного засобу;
б)	індивідуальні засоби захисту (спеціальний комплект "аптечка" ДОПНВ) та обладнання, необхідне для вжиття додаткових і/або спеціальних заходів, перелік яких наведено в письмових інструкціях:




*	чоботи або панчохи гумові;
*	рукавиці гумові;    .
в)	додатково:
-	під час перевезення окислювачів:
*	пісок (спеціальний, вбираючий воду) - 40 кг у ящику;
*	лопата;
*	мітла;
-	під час перевезення вогненебезпечних кислот:
•	спеціальні туфлі з товстою підошвою і металевою прокладкою.
До транспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажі, застосовують додаткові положення, що стосуються протипожежного обладнання (табл. 9.1; 9.2).

Таблиця 9.1. Транспортні засоби, зареєстровані до 01.01.2003 р., мають бути оснащені такою кількістю вогнегасників:
	Транспортні засоби, що перевозять небезпечні вантажі в кількостях, що не перевищують значень п. 1.1.3.6 ДОПНВ	Транспортні засоби  дозволеною максимальною масою не більше 3,5 т	Транспортні засоби дозволеною максимальною масою більше 3,5 т
Перевезення в упакуваннях	2 кг	2 кг + 2 кг	8 кг (6кг + 2кг)
Перевезення навалом (насипом) і в цистернах	відпадає	2 кг + 2 кг	8 кг (6 кг + 2 кг)
	2-кілограмові вогнегасники можуть бути замінені 6-кілограмовими вогнегасниками

Вимоги до протипожежних засобів на транспортних засобах, що перевозять небезпечні вантажі:
*	вогнегасники повинні бути придатні для гасіння пожеж класів А, В і С (пожежі класу А - горіння твердих речовин,  поже​жі класу В - горіння легкозаймистих рідин, пожежі класу С -горіння газів);
*	вогнегасники повинні мати пломбу, що свідчить про те,що вони не використовувалися;
*	вогнегасники мають періодично перевірятися відповідно до Правил пожежної безпеки, для того, щоб гарантувати їхню функціональну надійність;
*	вогнегасники повинні мати маркування про відповідність стандарту, визнаному компетентним органом, і напис, що вказує принаймні дату (місяць, рік) наступної періодичної перевірки і закінчення максимально припустимого терміну служби,залежно від конкретного випадку;
*	вогнегасники повинні встановлюватися на транспортних засобах таким чином, щоб вони в будь-який час були легко доступні для екіпажу транспортного засобу;
*	установка має робитися так, щоб вогнегасники були захищені від впливу погодних умов, аби уникнути зниження їхньої експлуатаційної надійності.
Слід зазначити, що засоби пожежогасіння застосовують переважно для ліквідації вогнища загоряння. Членам екіпажу категорично заборонено гасити пожежу небезпечного вантажу, що розгорівся.

Таблиця 9.2. Транспортні засоби, зареєстровані після 01.01.2003 р., повинні бути оснащені такою кількістю вогнегасників:
	Транспортні засоби, що перевозять небезпечні вантажі в кількостях, що не перевищують значень п. 1.1.3.6 ДОПНВ	Транспортні засоби дозволеною максимальною масою не більше 3,5 т	Транспортні засоби дозволеною максимальною масою більше 3,5 т, але не більше 7,5 т	Транспортні засоби дозволеною максимальною масою більше 7,5 т
Перевезення в упакуваннях	2 кг	4кг 2 кг ++2 кг	8 кг (6 кг +  + 2 кг)	12 кг (6 кг + 6 кг) або (6 кг + 2 кг ++ 2 кг + 2 кг)
Перевезення навалом (насипом) і в цистернах	відпадає	4кг 2 кг +  + 2 кг	8 кг (6 кг +  + 2 кг)	12 кг (6 кг + 6 кг) або (6 кг + 2 кг + +2 кг + 2 кг)
	2-кілограмові вогнегасники можуть бути замінені6 кілограмовими вогнегасниками

2. Завдання до виконання практичної роботи
1. Ознайомитися з вимогами нормативно – правових документів, щодо організації та здійснення міжнародних перевезень небезпечних вантажів.
2. Проаналізувати умови, яким повинен відповідати перевізник для набуття права організації  та здійснення перевезень небезпечних вантажів у міжнародному сполученні.
3. Скласти перелік документації, яка повинна бути на транспортному засобі під час перевезення небезпечних вантажів.
4. Визначити  склад додаткового обладнання (комплекти ДОПВН), яким мають комплектуватися транспортні засоби на випадок аварії або пригоди, що можуть мати місце під час перевезення небезпечних вантажів.
5. Ознайомитися з структурою і змістом ДПНВ – свідоцтва (додаток А).

Контрольні запитання
1. Якими нормативно – правовими документами регламентуються міжнародні перевезення небезпечних вантажів в Україні?
2. Яку інформацію повинен містити транспортний документ, відповідно до якого здійснюється міжнародне перевезення небезпечного вантажу?
3. Що підтверджує ДПНВ  – свідоцтво?
4. Який орган державного управління видає ДПНВ – свідоцтва в Україні?
5. Які документи повинен подати  до Департаменту ДАІ МВС України перевізник  для отримання дозволу на перевезення небезпечних вантажів?


Практичне заняття 10 
ОРГАНІЗАЦІЯ  МІЖНАРОДНИХ  ПЕРЕВЕЗЕНЬ  ПАСАЖИРІВ

Мета заняття: ознайомлення з вимогами нормативно - правових документів, щодо організації міжнародних перевезень пасажирів і контролю за їх виконанням.
1. Основні положення
1.1. Порядок організації і здійснення міжнародних перевезень пасажирів
1.1.1. Порядок організації і здійснення міжнародних перевезень пасажирів регламентують Правила надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, затверджені Постановою Кабінету Міністрів України від 18.02 1997 р., № 176 (далі – Правила), які є обов’язковими для виконання пасажирськими перевізниками й автостанціями (автовокзалами) всіх форм власності, замовниками транспортних перевезень, водіями і пасажирами.
1.1.2. Міжнародні регулярні, нерегулярні й маятникові перевезення пасажирів автомобільним транспортом загального користування повинні здійснюватися відповідно до законодавства України,  міжнародними договорами України і законодавством держав, на території яких вони здійснюються.
1.1.3. Міжнародні перевезення пасажирів автомобільним транспортом на території України здійснюються з дотриманням:
	вимог Правил дорожнього руху;
	порядку організації регулярних, нерегулярних, маятникових перевезень;
	особливих умов і правил, зазначених у спеціальному дозволі (ліцензії) на здійснення міжнародних перевезень пасажирів; порядку страхування на автомобільному транспорті;
	порядку здійснення прикордонного, митного контролю, контролю служби міжнародних автомобільних перевезень (далі — СМАП) та інших видів контролю;
	порядку організації роботи і відпочинку водіїв.
1.1.4. Двосторонні і транзитні міжнародні перевезення пасажирів здійснюються відповідно до міжнародних договорів України про автомобільні перевезення:
	українськими пасажирськими перевізниками на території іноземних держав — з дозволу компетентних органів цих держав;
	іноземними пасажирськими перевізниками на території України  — з дозволу Мінтрансзв'язку.
1.1.5. Порядок здійснення прикордонного, митного контролю, контролю СМАП та інших видів контролю в пунктах пропуску через державний кордон (далі — пункт пропуску) визначається законодавством України.
1.1.6. Режим роботи і відпочинку водіїв, що здійснюють міжнародні  перевезення  пасажирів в Україні, визначає законодавство України, а в іноземних державах — законодавство цих держав і міжнародні договори про автомобільні перевезення.
1.1.7. Розклад руху автобусів, тарифи  і порядок розрахунків і платежів за міжнародні регулярні перевезення пасажирів включаються в зовнішньоекономічні договори, що укладаються між іноземними й українськими пасажирськими перевізниками,  а тарифи і порядок  розрахунків і платежів за міжнародні нерегулярні і маятникові перевезення пасажирів — у відповідні договори, що укладаються між замовниками і пасажирськими перевізниками. Зразки зазначених договорів затверджує Мінтрансзв'язку.
1.1.8. Для відкриття міжнародного маршруту регулярних перевезень пасажирів пасажирський перевізник подає в урядовий орган державного управління в області автомобільного транспорту заяву про намір відкрити маршрут.
Урядовий орган державного управління в області автомобільного транспорту розглядає надані в заяві пропозиції і надає перевізникові право на підготовку документів на відкриття маршруту.
Перевізник:
	погоджує з територіальними органами влади й іноземним пасажирським перевізником розклад руху автобусів і схему маршруту;
	складає паспорт маршруту і погоджує його з місцевим органом Державтоінспекції;
	укладає угоди про спільну діяльність з іноземним пасажирським перевізником і автостанціями (автовокзалами);
	надає в урядовий орган державного керування в області автомобільного транспорту договори про спільну діяльність з автостанціями (автовокзалами), іноземним пасажирським перевізником і нотаріально завірену копію ліцензії на право надання послуг із перевезення пасажирів автомобільним транспортом загального користування.
Урядовий орган державного управління в галузі автомобільного транспорту:
	затверджує паспорт маршруту;
	направляє компетентним органам іноземних держав відповідно до вимог міжнародних договорів про автомобільні перевезення заяви на відкриття міжнародних маршрутів із проханням про одержання від них відповідних дозволів на здійснення міжнародних перевезень пасажирів на території іноземних держав; передає компетентним органам іноземних держав дозволи на здійснення міжнародних перевезень пасажирів іноземними пасажирськими перевізниками на території України і видає українським перевізникам дозволи, отримані від компетентних органів іноземних держав, на здійснення міжнародних перевезень пасажирів на території іноземних держав. Термін видачі дозволу на здійснення міжнародних регулярних перевезень не повинен перевищувати трьох місяців із дня подачі заяви;
	погоджує  з Адміністрацією Держприкордонслужби, Держмитслужбою і МВС, час і пункт перетинання державного кордону.
Урядовий орган державного управління в галузі автомобільного транспорту має право відмовити українському пасажирському перевізникові у відкритті маршруту у випадку:
	подачі заяви, що містить недостовірні дані або матеріали не в повному обсязі;
	відмови у видачі дозволу на здійснення міжнародних перевезень пасажирів компетентним органом іноземної держави;
	відсутності у пасажирського перевізника резерву для заміни автобусів на маршруті.
Продовження терміну дії дозволу на здійснення міжнародних регулярних перевезень пасажирів здійснюється після проведення конкурсу на перевезення пасажирів.
У разі припинення регулярних перевезень пасажирів на міжнародному маршруті з ініціативи українського пасажирського перевізника про це повідомляють урядовий орган державного управління в галузі автомобільного транспорту не пізніше чим за три місяці.
1.1.9. Нерегулярні і маятникові перевезення здійснюють на підставі відповідних договорів між пасажирськими перевізниками і замовниками з оформленням формуляра. Зразок договору й формуляру затверджує Мінтрансзв'язку. Інформаційне забезпечення міжнародних перевезень на території України здійснюється в порядку, визначеному пунктом 22 дійсних Правил.
1.1.10. Водії і пасажири автобуса повинні  мати закордонні паспорти, а також відповідні візи, якщо інше не передбачено законодавством України і міжнародних договорів.
1.1.11. Допуск автобуса на режимну територію пункту пропуску на державному кордоні здійснюється старшим прикордонного наряду (складом наряду) або за його наказом позачергово з дотриманням порядку пропуску автотранспортних засобів через державний кордон. Місце огляду автобуса визначає посадова особа контрольно-пропускного пункту Державної прикордонної служби (далі — КПП) за узгодженням з відповідною митницею і СМАП.
Загальний час здійснення прикордонного, митного контролю, контролю СМАП і інших видів контролю не повинен перевищувати часу стоянки автобусів у пунктах пропуску, передбаченого розкладом руху.
Якщо під час здійснення прикордонного, митного контролю, контролю СМАП та інших видів контролю виявлені порушення, час стоянки автобусів у пунктах пропуску може бути збільшене до ухвалення відповідного рішення.
У пункті прикордонного контролю вхід в автобуси сторонніх осіб без дозволу працівників КПП забороняється.
Посадка пасажирів в автобуси, що перетинають державний кордон, а також завантаження (розвантаження) багажу здійснюються тільки з дозволу посадових осіб КПП і митних органів, якщо це не заборонено іншими контролюючими органами.
На міжнародних маршрутах нерегулярних перевезень пропуск автобусів з пасажирами через державний кордон здійснюється в порядку загальної черги.
1.1.12. Посадові особи СМАП, митниці або інших контролюючих органів, що не дозволили пропуск автобуса, інформують про це посадових осіб КПП, виводять автобус за межі режимної території пункту пропуску для з'ясування обставин або повертають його на територію суміжної держави.
У випадку затримки автобуса українського або іноземного пасажирського перевізника на термін більш доби, СМАП вживає заходів щодо надання іншого автобуса для перевезення пасажирів до найближчого населеного пункту, де функціонують інші види транспорту.
Розрахунки за транспортні послуги і компенсацію заподіяних пасажирам збитків у результаті затримки автобуса з вини пасажирського перевізника здійснює пасажирський перевізник, автобус якого затриманий.
Про затримку автобуса, що здійснює міжнародні перевезення, на термін більш доби роблять відмітку у відповідному журналі, форму якого затверджує Мінтрансзв'язку, Держмитслужба і Адміністрація Держприкордонслужби.
Посадові особи КПП, митниці, СМАП, посад МВС та інших контролюючих органів зобов'язані представитися водієві автобуса і чітко пояснити свої вимоги, що стали приводом для затримки автобуса.
1.1.13. У випадку виходу автобуса з ладу СМАП за замовленням водія, за рахунок пасажирського перевізника, сприяє організації перевезення пасажирів до найближчого населеного пункту, де функціонують інші види транспорту.

1.2. Обов'язки і права пасажира
1.2.1.	Обов'язки і права пасажира під час перевезення на міжнародних маршрутах на території України визначаються пунктами 26  — 30 дійсних Правил.
1.2.2. Крім обов'язків, визначених пунктом 26 дійсних Правил, пасажир зобов'язаний дотримуватися вимог прикордонного, митного та іншого видів контролю.
1.2.3. Крім прав, визначених пунктом 27 дійсних Правил, пасажир має право:
	перевозити в автобусі безкоштовно одну дитини у віці, що визначається  угодою пасажирського перевізника і замовника;
	перевозити за плату собаку в наморднику при наявності повідця, дрібних звірів і птахів у клітках із пред'явленням документів на них, встановлених ветеринарною службою, на спеціально обладнаних місцях, якщо це передбачено відповідними міжнародними договорами;
	вказувати в багажній квитанції вартість багажу при його здачі на перевезення;
	бути присутнім при огляді приналежного йому багажу, а також під час відбору зразків, проб речовин і матеріалів для проведення експрес-аналізу відповідними контролюючими органами;
	одержувати від посадових осіб КПП та інших контролюючих органів у випадку відмовлення в пропуску через державний кордон роз'яснення, а у випадку вилучення паспорта — копії протоколу про його вилучення з відповідним обґрунтуванням.
1.3. Обов'язки і права пасажирського перевізника
1.3.1. Обов'язки і права пасажирського перевізника на території України під час перевезення на міжнародних маршрутах перевезень визначаються пунктами 31 і 32 дійсних Правил.
1.4. Обов'язки і права водія
1.4.1. Обов'язки і права водія, що здійснює перевезення на міжнародних маршрутах на території України, визначаються пунктами 33  — 35 дійсних Правил.
1.4.2. Крім обов'язків, передбачених пунктом 33 дійсних Правил, водій повинен:
	дотримуватися вимог правил прикордонного, митного контролю, контролю СМАП та інших видів контролю;
	подавати автобус на платформу для посадки пасажирів за 20 хвилин до відправлення;
	забезпечувати своєчасне включення і правильну експлуатацію тахографа, а при виході його з ладу — додати, захїоди для усунення несправностей;
	пред'являти для перевірки постам МВС, митниці, СМАП:
а)	на міжнародних маршрутах регулярних перевезень  — посвідчення на 
право керування транспортним засобом, реєстраційний документ на транспортний засіб, подорожній лист, відповідну ліцензію або ліцензійну картку, схему маршруту, розклад руху автобуса, квитково-облікову документацію, дозвіл на здійснення міжнародних перевезень пасажирів;
б)на міжнародних маршрутах нерегулярних перевезень  — посвідчення на право керування транспортним засобом, реєстраційний документ на транспортний засіб, подорожній лист, один екземпляр якого залишається на митниці, відповідну ліцензію або ліцензійну картку, дозвіл на здійснення нерегулярного перевезення (для іноземного перевізника, що виїжджає з України або в'їжджає в Україну з громадянами України);
в) документи, що підтверджують дотримання встановленого режиму роботи і відпочинку.

1.4.3. Крім прав, передбачених пунктом 35 дійсних Правил, водій має право:
	бути присутнім особисто під час огляду автобуса і приналежного його пасажирів багажу;
	одержувати від посадових осіб КПП, митниці, СМАП, посад МВС і інших контролюючих органів у випадку відмовлення в пропуску автобуса через державний кордон роз'яснення, а у випадку вилучення паспорта — копії протоколу про його вилучення з відповідним обґрунтуванням.

2. Завдання до виконання практичної роботи
1. Ознайомитися з  вимогами діючих Правил щодо надання послуг пасажирського автомобільного транспорту.
2. Скласти схему послідовності дій перевізника й органів управління транспортом для відкриття міжнародного маршруту перевезень пасажирів.
3. Проаналізувати зміст документів, які потрібно скласти перевізнику для відкриття міжнародного маршруту перевезень пасажирів.
4. Проаналізувати обов’язки і права пасажирів, перевізника і водія при здійсненні міжнародного перевезення.

Контрольні запитання
1. Які документи повинен скласти Перевізник для отримання дозволу на відкриття міжнародного маршруту регулярних пасажирських перевезень?
2. В який термін повинна бути розглянута заява Перевізника на відкриття міжнародного маршруту регулярних пасажирських перевезень?
3. Який порядок допуску автобуса, що здійснює регулярні міжнародні перевезення пасажирів, на режимну територію пункту пропуску через державний кордон?
4. Які права  має водій автобусу  під час огляду автобусу в пункти пропуску через державний кордон?
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